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S U S C R II» fS S T < M '
M á la g a :  u n a  pi>
F ro v in c ia sa  5 p i'as
Redacción, Administración y lau m  
P O Z O S  O IIL € E S p  Z í  
TELÉFOMO, gl4íf3 •'
Másaser»© sssei^spa ha
lo  oodevuelven  lo s  orlg lnaleo
M Í B  X V  I -I  N Ú M .  4 . S 9 9
O  i  A  R  t  O R  E P V B L  !>C A  M O M  A L A G A  
V I E R H E S  4  D E  O
O I I V E  P* I V I
/ ALAMEDA DE CARLOS HAES, (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑf)
. eontíiiua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche. — Hoy VIERNES, ORAN REVOLUCIOí^ CINEMATOGRAFICA
ESTRSNO del quinto y séxío episodio de lá arehicolosal película
EL ROJO
Completarán el programa los estrenos
gran éxito
Quinto episodio litmado: |.A D R p Íg $  M ISTERIOSOS
Sejttd episódid ilítílado: GÍROOLO
^flS 'TILLO  ANTIGUO; la de mucha risa marcsi keystone en dos'^partes UlÍ|fl0Í3|Cd ACCIDEMTAOCI9 y ía de
C o n  l a  l n i e r v e n o l 4 n  d o !  l a d r ó n
Nota: A pesar del coste que representa la adquisición delá pélícula «El cíírcif1o4ójG»i no se alteran los precios, peio^uedí n-suprimidas las entradas de favoL
P r o f e r e n c í a ,  0 m 3 Q í  C O M O P » t p  0 . 1 S í  M e d i a s  g i B i n p f a l o a ,  O J O
TEATRO VITAL AZA
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las echo 
y media y diez dé la nqcíie.
¡Hoy a  I to n e fio io  d e l  púSíliooS ¡¥ieir>9f e s  
Gran éxito"^e ía excelente bailarina dááica española, predilecta de las señoras
C a r m e l i t a  S o w M a
Despedida del notable dueto cómico
L O S  O A ^ | . * y S E T
Exito del fenómeno vocal imitador d̂e grandes estrellas de varietés
E r n e s t o  F o l l e r s
iOran rebaja dé precios sólo por hoy! — Butaca, 75 céntimos — General, 10 
Nota: Mañana debut de LOS FeUtos, (risa continua).
Otraí próximamente debut de Los Viliariul y su troupe España Neutral.
lü.
L a  F a k p H  M a ia g ia o Á a
F&bríoa de mos&VooB hidrátdioos y. piedrx artificinl,
.—La más antiguanpoBioioneg
-  ----------j.remi&do oon medal adenro enTarias
V^a fondada en 1884 ¿  de Andalucía y de itnayor-exportación. 
Lepóelto de cemente y oblee hidráulicas de las mejores maréaa.
HIDALGO ESPÍLDORA
BXPOSIOÍÓIM . . « « S M o * . .  PABRIGA
Marqués L a r lo s /IS  * * 1 1 P Ü E B T p ,  2
Especiftlídades,—Baldosas imitkoión a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
pítente de invención, £lran variedad en losetas para acoras y almacenes.' TÚberiw da cementó.
S9D1
i  GRAN üiMPLO
Maura dijo en su reciente y  ya des­
acreditado discurso de lá Plaza do Toros 
de Madrid, que España es «ágéna» a la 
contienda que se libra en los oámpos de 
batalla, dando a entender que a los paí^ 
Bes neutrales, a los que no toman párte 
activa en la guerra, loque enástase 
ventila no 1 s interesa.
Hay un grande ejemplo que oponer a 
esa descabellada afírmación del señor
El estadista, probablemente,más cap­
to y sagaz del mundo, el gobernanto 
cuya neutralidad ha sido tan extrieta- 
mente meticulosa que los aleraanes le 
^nsiderabanóomo aliadófilo y  los ália- 
% como germanófilo, el presidente 
lilson. ha dicho, con emocionante elo- 
(iB|(icia:
/)»La neutralidad ya no es factible ni 
d̂oBeable cuando se trata de la paz deí 
iRundo, Y cuando la libertad de los 
,^eblo8 y la amenaza a esta libertad y 
a aquella paz, radica en la existencia de 
goDiernos autocráticos, apoyados en la 
faerZa organizada y  exclusivamente 
obediente a su voluntad y no a la vo­
luntad de los pueblos.»
Tales laeonclusión a que llegó,alca- 
bo de treinta y dos meses de paciencia 
y de cautela—para qpe su opinión se 
ajustara en un todo al sentir del pueblo 
fue voluntariamente se ha con&ádo sus 
destinos—el primer ciudadano de la 
nación más libre e imparcial de lá tierra 
en esta conflagración, por razón de su 
origen, de su situación geográfica, de 
sa enorme riqueza potencial y  anude 
sa n í̂sma composición étnica. Tal la 
oonvioción impuesta por las patentes 
en eñanzas de la guerra, a la Éepúbli- ' 
oa cuya tradicional política internacio­
nal se asentaba, como en roca inconmo­
vible, en la resolución de sus fundado­
res, confirmada a través de un siglo por 
todos los presidentes, de mantenerse: 
alejada de los conflictos europeos y 
exenta de embrolladoras alianzas.
La neutralidad pasiva a todo tránce 
en esta descomunal contienda de dos 
conceptos antagónicos del universo, os 
la mina, el suicidio y la renunciación a 
que jamás puedan prevalecer en el m an­
do la justicia, la'"libertad, el derecho y 
la fraternidad. Y la neutralidad armada 
cuando el infractor está resuelto a arro­
llar todas las barreras legales y  huma­
nitarias, es, como el caso de América 
acaba d# probar, más que ineficaz, 
una medida precipitadora de la guerra 
que se trata de evitar.
Snteraos, gentes que habéis creído 
en las promesas amistosas de Alemania, 
que las cumple torpedeando nuestros 
barcos; que habéis oído decir á Maura 
que la guerra no nos. concierne, siendo 
España una nación europea; que los, 
imperios centrales sólo están empeña­
dos en una pugna defensiva contra la 
perfidia inglesa y  la sed de venganza 
francesa; Wilson, el presidente de una 
Hepáblica que no es europea, de más 
:deci6n millones de habitantes, de los 
cuales varios millones son alemanes de 
nacionalidad o de origen ageno a la 
llianza írancpTinglesa^ y sin razón algu­
na para sentir envidia o deseo de Ven- 
gHraa, después de largas polémicas con 
Albania, se cree justificado ante la 
BlstoLÍa y la posteridad al dedicar á la 
dmrrota del imperialismo prusiano todas 
las vidas de su patria, toda la riqueaa 
de su nación, ouaiito es y cuanto tiene, 
Oon el orgullo de haber contribuido por 
medio de la guerra a la paz;, de saber 
‘̂ ue ha llegado la hora «de que los Es- 
taflos Unidos—son las palabras de su 
presidente—gocen del privilegio de de­
rramar su sangre y  consumir sus r i­
quezas en aras de los principios qiie les 
dieron vida, y de la paz de la Huifiani- 
dad.»
Y dijo más; enteraos de ello, neutra- 
itas a todo trance:
La actual guerra alemana centra el 
lOToia, es ana guerra contra el mun- 
^ una guerra contra todas las ua- 
1. Mo sólo buques americanos, si- 
arcos de todas las naciones neutra- 
amigas, han sido torpedeados . sin
previo aviso. Oiontos de vidas neutra­
les han perecido en consecuencia de la 
desenfrenada campafia^ submarina. No 
ha habido ni el menor asonio de diatip- 
gos. E l desafio reza con toda la huiria-, 
nidad. Cada nación tiene que consti­
tuirse en su propio defensor».
¿Es ese lenguaje expansivo, altruista, 
igual al mezquino y  egoísta dé Maura 
y de los qúe dicen qüe esta guerra no - 
interesa a España, como si ésta no for­
mara parte del continente europeo ni 
del mundo civilizado?
Oiganlo el pueblo insensible e indife­
rente y  los germanójfilos obsesionados, 
que mientras nuestros barcos se hun­
den y sé ahogan nuestros pobres marlr 
nos, y  se arruinan nuestro comercio y 
nuestra industria y  el h^rubre se cier­
ne sobre él país, aún coütinuáis el unp 
Sin dar señales de vida y de'decisión ..y 
los otros ofrendando incienso a TPÚíiO" 
nia: un “‘pueblo de cien millones de al­
mas, famoso por su, industria y  por su 
poten ci^ financiera, avanza sereno, se­
guro dó*<íA alteza rácírál de su Causa, a 
sometensu nacionalidad a la niism«LÍe- 
rrible ordalía de fuego, hierro y  sangre 
a‘ que están sometidas desde hace cerca 
de tres años las democraeias europeas.
Y ese pueblo lleva.én su marcha ha­
cia el saorífipip una idea excelsa: la de­
fensa da la libertad del mundo, cuya, 
perdida significaría: el triunfo, de Ala- 
manía en esta guerra.
Hé ahí el gran ejemplo de que esta 
contienda interesa a todos los puéble» 
que d ^ e n  cónsew M  bu 
derechos y  su independencia y  que se 
sientan capaces de defenderlos. ^
Solamente en un país tan desorienlia- 
do, tan arruinado, tan indefenso por.los 
tremendos erroro» y  desaciertos del ré­
gimen y  de sus hombres de gobierne 
como eí nuestro, se, pueda oir con cal­
ma y sin que surja en el acto la viril 
protesta, lo qUe dijo ante veinte mil 
ciudadanos un hombrado la historia y 
de los antecedentes políticos de Maura, 
a quien tantas y  tan terribles' culpas y 
responsabilidades alcanzan del desgo- 
bierno'y de la vergonzosa situación de 
España.
FIGURAS DE LA GUERRA
El general Petain, a qufen el Gebierno 
francés ha tonferido el altp cargO; de jefe 
del Estado Mayor General.
Burda maniobra
Es tanta la inquietud que ha causado en los 
imperios centrales el victorioso avance de 
Ies frsncpbritanos en Francia que, .sus. Go­
biernos, el alemán sobre todo, apelan a todos 
los medios imaginables para conseguir una 
próxima paz.
En Austria se habla públicamente y a to­
das horas de la inminencia del término de la 
guerra; tantos son los deseos de aquella na­
ción de poner término a los sufrimientos y 
privaciones inaguantables que está padé-: 
clendo.
Alemania, con el maquiavelismo infantil 
que la caracteriza, apela a otros recursos, 
inocentes y burdos. De ahí que los socialis­
tas del kaiser hayan nrganizado el Congreso 
de dicho partido en Stokolmo, al que han in­
vitado a todos los socialistas europeos, con 
ánimo, claro es, de atraerse a los riisos y de 
acuerdo con ellos obligar al Gobierno provi­
sional moscovita a firmar la paz con Alema­
nia y Austria, separándose de la Entente.
Tan burda maniobra parece ser que ha fra: 
casado, porque los socialistas rusos no hart
caído en la trampa que ios del kaiser Ies pre-'
LósíVáhcéseá'.'comb era de prever, mo han 
aceptado la Invitación (fe sus correligiona­
rios de StokolmQ/compréiidiéñdo que' éátos 
eran juguetes,por extensión,de los planes del 
kaiser y su Gobierno.
De los rusos solamente una fracción, la de 
Leuine, han respondido, y estos por su insig- 
níficaneia no ejercerán,hay qué esperado así, 
una influencia decisiva en las detefminacio- 
■nes del Gobiernó dé PetY0grádo.v
'El alemáh ’que ve de manera Indubitable 
cómo la derrota de sus ejércitos es ya in^vi- 
tábie y cottio.con»ecúehcia de ella, el--fra^so 
dé sus sueños i¡tBpera.lísta5, acude^a toda da- 
se de procedimientos'para salvár^etnaufra­
gio, cuando menos la (torona dé los Hoéhon- 
zolterfi que se escapa dé la cabeza de Guiller­
mo íí. .De-ahí sus maniobras para atraerse a
los rusosi'invitándoles a, que. obUgueh ál 60- 
Íi ' ' ■bierno'a hacer-la paz por. sepéradci!
Así—razonan los gobérnarites alemanes —' 
conseguiremos é í doble objeto de anular a un 
enémigo tan; temible y poderoso como el mos­
covita, al mismo tiempo qué con las fuerzas 
qtíe éstps nos-entretienen en Priente, ) 0gr§- 
remos aplastar á los itlgíesés y francesVs‘q*'*e 
amenazan-con su.avance continuado no dejar 
enteros ni los bigotes de Hindenburg 
El razonamiento no es disparatado ni mu- 
clió menos. Ahora quei como las cosas son 
como Son, y no como se quiere que sean* les 
ocurrirá a los teutonesiO que a la lechera 
de la fábula, porque sus adversarios, afortu­
nadamente, no se chupan el dedo ni se dejan 
én'igañár fácíírtiéft'te. '
Claro está qué si Rusia, dejándose deslum- 
hrqjcjjorías promesas de los germanos, hi­
ciera la pa'z con eílós, lá' Entefite recibiría 
un golpe rudísimo, aunque no. dé efectos tan 
définitivojs e inmediatos como creen ij6s go­
bernantes álemanési ^
En este supuesto Hindenburg dispondría 
dé una gran masa de maniobra para arrojar­
la contra Haig, Ñivélle y Cadorna pero ¿se 
olvida, acaso, que estos caudillós contarían 
con él refuerzo indudable del ejército japo­
nés y yanqui intactos tódavíé? • 
Unicamente lograrían los alemanes prolon­
gar más tiempo la lucha horrenda actual, que 
ensangrienta al mundo, si Rusia, caso poco 
probablé, sé decidiera a traicionar lá causa 
de los aliados. :
Todo éso no son más que meras suposi­
ciones, sin consistencia hasta ahora, pues 
consta que el Gobierno provisional ruso 
-está haciendo grandes preparativos militares 
para emprender u n a ‘vigorosa ofensiva en 
cuanto haya terminado el deshielo, con el fin
de Impedir qúe Hindenburg saque de aquél 
fxente para ileyarlás al francés, alguiías de
lás divisiones qusxorfsidefd innecesarias allí 
por ahora. ^
No será extrañth pues, que éste raes dé Ma­
yo, viftierá 1». noticia de una nueva inva- 
. ŝiónppr lps rusos de Hungría o la Rrusia 
■■Grientá!:'''- .. .
Digna contestación de Rusia a los manejos 
búrdamenté ínfáhftfes de los gobernantes 
alemanes.
E n  t o r n o
a  l a  g u e r r a
En W esoj^iáinia
Los acontecimientos que.se desarro­
llan en el frente occidental if© privan 
de su importancia enorme a las cam­
pañas asiáticas.-Sobre todo, las opera­
ciones del ejército inglés de Sir 
Stanley Maude en la Mesopotamia, de­
ben ser estudiadas cuidadosamente.
Los turcos tienen en Europa nueve 
divisiones que se baten contra los
aliados. Dos e s t^  en Galitzia (rio Zlo-
Dota Lipa) cinco en Valaquia y brud- 
ja y dos en las Macedonia griega.
Délas 36 dieisienes restantes hay 
veinte escalonadas desde el mar Negro 
al Tigris, delante de los rusos de Yn- 
denitd y dé los ingleses de Stanley 
Maude. Esas fuerzas se dividen en 
cuatro ejércitos. *
Al norte, en el ala izquierda del dis 
positivo estratégico otomano, se agru­
pa el tercer ejército máridádd por Ve  ̂
hilo Pachá,guarnece todas las regiones 
que se extienden desdé el mar Negro 
ai Sudoeste de Erzingan. Conaprende 
el 11.” cuerpo dé cuatro divisioñés y. el 
1*, de tres, sigue él ejército de. Izzet 
Pachá (2.”) de Kigisa la altura de Bftlis 
formado .por los cuerpos 2 ”, 4.” 3.”, y 
16.” cada uno de dos divisiones.
La derecha es constituida por el 
6.” ejército, de Hábil Pachá. Ese 
6:.” ejército háhiá jpenetrado én Persia 
llegando a Hamadan. Estaba integra­
do por el 13.” cuerpo y un número in 
determinado de, contingentes kurdos.
Por último en Mesopotamia, conte­
niendo a los inglesés operaba el 
18,” cuerpo.
■ ♦•  *
: Este 18.” cuerpo fué vencido y ca­
si aniquilado en la batalla de Kut-el- 
Amara. y
Los-ingleses, persiguiendo, sus res­
tos, entraron en Bagdad. Naturalmen­
te el 13.” cuerpo de ejército turco de 
repelegarsé para que no 
Ife cortáS^flNa retirada y lo hizo muy 
rápídaníente, acosado por los rusos de 
Baratoff.
Después de muchas acciones de re 
taguardia, concentreSse' en el ángulo 
que forman el Tigris y el piaB»» impi­
diendo así a los rusos el paso de es e 
último río y a los britanós la marcha 
■por la orilla oriental '•del Tigris. Al 
mismo tiempo, los escasos batallones 
que aúri quedaban del 18.” cuerpo, ha­
biendo sido reforzados, trataron de
I M F O I S t D A C i e i l E S  G R A F I C A S  D E  L A  G U E i i? R A P o i l i
■, Palacio del cinematógrafo 
Sceióh- coritf.rma de 5 á 12 dé ía jnoche. 
Exito colosal
L l B E M T ñ O
Famosa e interesante película inter­
pretada por POLO,Hércules americano. 
Séptimo y octavo episodios titulados: 
E§ sací»ilB©io gie LilseEPfed ■:, 
y L a  ejxpSQSsésa'
Completará el programa ía grandiosa 
cinta titulada
DESTIN© c m m  
Precios: Palcos,3 pías.; Butaca, G‘38; 
General, 0‘15; Media, OTO, .
Entrada a una caverna
Fot0 Información,
contener el avance de jMaude por la 
orilla occidental del Tiuris, que es la 
que siguen él camino principal y la vía 
férrea.
Maude dividi(3 sus fuerzas en dos co­
lumnas. Una de íellas siguió el gran 
camino de Bagdad y el ferrocarril has­
ta as ruinas de Istabilat, donde amba'is 
vías de comunicaedón, fuego de haber­
se apartado del río, vuelven a encon­
trarlo.
En Istabilat había atrincheradas tro­
pas turcas con bastan e artillería. 
Tras dos días de batalla—el 21 y el 22 
de Abril- fueron deshechas. Los ingle-
ses,después de uiia jornada más llega­
ron a Samama, ciudad fundada por el
hijo de Arum-al-Raschid y residencia 
de varios califas.' Esa ciudad, impor­
tante estación del camino de hierro de 
la Mesoposamia del Norte, fué ocupa­
da y Maude cogió, entre otro material, 
16 locomotoras intactas.
En la opuesta oíriUa del Tigris, una 
segunda columna tropezóse con el 
13.” cuerpo turco, fugitivo de Persia, 
como ya hemos diitho.
Ese cuerpo tenía como primera línea 
de defensa,el foso del Chatt-el-Adjem, 
afluente del Tigris. Los ingleses lo 
fratíquearon e hicieron a sus enemigos 
1.200 prisioneros dlesos. Luego sor­
prendieron a una (J.ivisión turca, a do­
ce leguas al Norte'de la confluencia de 
Chatt-el-Adjem y (el Tigris y la obliga- 
ropa huir en dispersión, tras un com­
bate nocturno. . i .
• Las dos columnas, cuando escribo 
éstos comentarios; están en Sámana y 
tienen delante a dos núcleos adversa­
rios desmoralizados que se repliegan 
hacia Mesul.
De Samana a Mosul hay doce jorna­
das.
fritos de Archidona-Colmenaf y Gau- 
dn-Estepona respectivamente, apro­
bándose y quedando proclamados.
Queda sobre la mesa, durante veinti­
cuatro horas, el dicíámen emitido acer­
ca de la del señor Guerrero Eguilaz, 
diputado electo por el distrito de Santo 
Domingo.
Acto següido el presidente agita la 
cámpahilla, dando por terminada la se­
sión, hasta hoy a las tres, que se reuni­
rá la Corporación nuevamente.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el gobernador civil de esta provincia, 
don Tomás Torres Guerrero; la señora mar­
quesa de Monte Alto y su nieto, don Alfonso 
Ahumada; el secretan® del Senado, don Mi­
guel Alba, hermano del ministro de Hádencia, 
su distinguida esposa y su bella hija María, 
y el abogado don Juan Rodríguez Muñoz.
A Barcelona, el médico segundo de Sani­
dad Militar, don Manuel Peris y don Enrique 
Giménez Ruiz y familia.
A Valladolid, el médico segundo de Sani­
dad Militar, don Juan Casteil. 6
A Valencia, el apoderado de aquella Su­
cursal del Banco Hispano Americano, don 
José Contreras 7 familia 
. A Córdoba, don Manuel Ojeda Pacheco, 
estimado amigo nuestro.
Reclamación justa
La marcha de Maude haeja el Norte 
de la Mesopotamia, saliendo del Sur 
de Kut-el-Amara, es una de las,opera­
ciones más audaces déla guerra ac­
tual opera a cientos que leguas del gol­
fo pérsico. Ha de proceder con mucha 
prudencia y al mismo tiempo con una 
efifergía inquebrantable.
¿Le ayudarán los rusos que están en 
la Anatoliá y én el vilayeto de Mosul? 
Es de suponér que sí.
i*: FABIAN VIDAL,
üiadjridj 2 de Mayo de 1917. 1
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
Bajo ía presideneta del señor Ortíz 
Quiñones, celebró ayer sesión la Dipu- 
tációh provincial. ‘
El lugar de los secretarios lo ocupan 
Itís señores Andrade Berrocal y Caffa- 
rena Lombardo.
L o s  q u e  a s i s t e n
Gonciirren a la asamblea provincial 
los diputados señores: Albert Ppmata, 
Rivera Valentín,Ramos Rodríguez,Gar­
cía Guerrero, Pérez de Güzmán, Lomas 
Jiménez, León y Serralvo,.Pérez de la 
Gruz, Gómez Cotta, Caffárena Lómbar- 
dOj, Delgado López, Núñez de Castro, 
Andrade Berfócal,Rosado Sánchez Pas­
tor, Ortega Muñoz, Chinchilla Domín­
guez y García Zamudio.
A c ta s  y  dif»tA m en
El señor Guerrero Guerrero, secre­
tario de la Corporación, da lectura a 
los dictámenes emitidos por la Comi­
sión de actas, treferentes a las de los 
señores Caffarena Lombardo y Rivera 
Valentín, diputados electos por los dis-
«Exemo. Sr. ministro de Hacienda.
La Cámara de la Propiedad y Liga 
de Contribuyentes de Málaga, acude a 
V. B. en demanda de una reforma de 
carácter administrativo que afecta al 
procedimiento recaudatorio que se si­
gue en punto a la contribución que pe­
sa sobre la propiedad urbana.
Es práctica seguida demorar las ba­
jas y altas de la riqueza urbana, así 
como las devoluciones de valores que 
legítimamente corresponden al propie­
tario.
Para aliviar las dificultades del expe­
dienteo y evitar los perjuicios de la de­
mora en los actos de la Administración, 
esta Corporación interesa de V. E. las 
siguientes reformas reglamentarias:
1. “—Que aun en aquellas ®poblacio- 
nes donde no exista el Reglamento 
Fiscal, se liquiden inmediatamente las 
bajas que resulten justificadas, sin per- 
jqieio de lo que arroje la comprobación, 
retirándose desde luego los correspon­
dientes recibos.
2. ^~Que si por efecto, de error, omi­
sión o deficiencia del servicio, imputa­
bles a las oficinas, se hubiere hecho car­
go a la Agencia Ejecutiva "de recibos 
afectos a bajas producidas, se suspenda 
«ipsofacto» el procedimiento ejecutivo.
3. *—-Que, en todo caso, el reintegro 
o devolucjón, cuyo importe haya sido 
indebidamente ingresado, se reaiiee sin 
dilaciones por el respectivo recauda­
dor, ya en efectivo, ya compensando el 
importe de las altas con el de las bajas, 
sin molestias para el contribuyente.
4. “—Que los expedientes de altas y 
bajas se tramiten y resuelvan simultá­
neamente y por orden riguroso,sin pre­
ferencias en favor de las primeras> úni­
co modo de que no sufran perjuicio ni 
los intereses del Tesoro, > i los del con­
tribuyente.
Son tan razonables, Exemo. señor. 
Jas reformas enumeradas, que n« han 
menester de argumentación en su fa­
vor. Basta enterarse de ellas para com­
prender que las caracteriza la más ex- 
tricta justicia.
Por ello espera esta Cámara de la 
Propiedad y Liga de Contribuyentes 
que V. E. las otorgará, desde luego, 
dando un testimonio más de su ilustra­
ción y de su rectitud.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Máfága 23 de Abril de 1917.»
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver del respetable señor, dóri 
Francisco González García.
El acto constituyó una manifestación de 
duelo.
Pasa unos días en Málaga, nuestro distin­
guido amigo don Salvador Ramírez, CDuiisa? 
rio de Administración militar.
Bes^ámosie que le sea grata la estancia en 
esta.
Para el día 16 del presente mes ha sido 
concertada en Meliüa, la boda de la bella se­
ñorita Sol Salama Benatar, tan estimada en 
Málaga, con don Moisés Salama Hassan, tam­
bién muy conocido en esta capital.
Ayer vinieron de Melilla, don Antonio Sal­
tos, el profesor veterinario don Antonio La- 
ge y el comandante de infantería, don Eduar­
do Martínez y familia.
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
realizará la siguiente excursión e! día 6 de 
Mayo actual.
Itinerario; En tren hasta Benagalbón, des- 
de.aqui a pie hasta Benaque, para coger en 
Bénagarafe el tren que llega a Málaga a las 
7 de !a tarde.
Recorrido aproximado a pie: 14 kilómetros.
Presupuesto aproximado: 2 25 pesetas.
Almuerzo individual.
Después de larga y penosa dolencia, ha fa­
llecido nuestro estimado amigo, el aníiguo y 
laborioso oficial del juzgado municipal del 
distrito de la Merced, don José, Campos Pé­
rez.
Concurrían en el finado muy blleas cualida­
des, que le granjearon el aprecio y estima­
ción de cuantos tuvieron el gusto de tratarle.
Al acto de la conducción del cadáver a la 
necrópolis de San Miguel, verificado ayer 
la rdéalas cinco, asistieron numerosos ami­
gos y compañeros dle extinto.
Enviamos a la apenada familia, y en parti­
cular a su hermano don Luis Campos Pérez, 
apreciable amigo nuestro, la sincera rna'nífes­
tación de nuestra condolencia.
Ha .regresado a Bilbao, después de jsasar 
una temporada en la hermosa finca «La Con­
cepción», con sus íntimos amigos los señor.'»» 
de Echevarría (don Rafael), el notable pin­
tor, don Francisco Iturrino.
Ha fallecido en esta capital, el respeta! ki 
señor don Carlos Pérez de Vargas y Casa- 
nova.
Enviamos nuestro pésame a la distinguida 
familia doliente.
D o f ■»■■*•''■
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el director de los F. C. Andaluces, 
don Agustín Sáenz de Jubera.
En el correo general llegaron de Madrid, 
el eminente médico don José Gálvez Gina- 
chero y su distinguida esposa.
„ De Barcelona, don Andrés Coll y señora.
De Jerez, el conde de Puerto Hermoso.
De Huelva, don Rafael Aguilera.
De Pizarra, don José Santiago y señora.
L A  F I E S T A  O E L  ñ m E B h
Mañana, a las cinco de ía tarde, ¡ e 
verificará en el Parque de las Escuelas 
(ribera del Guadaimediua) la fiesta dei 
árbol.
Al acto, según tenemos indicado an­
teriormente, asistirán, además de gran 
número de niños de las escueias públi­
cas y colegios particulares, autoridades 
civiles y militares e invitados. ^
Á g i * u p a c i ó n  S s s e i a i i s t a
R eu n ió n  o rd iin ap ia
Camaradas; Para determinar la localidi'd 
en que, a juicio de esta Agrupación, debe ce­
lebrarse el próximo Congreso dei partido y 
acordar las proposiciones que, emanadas de 
nuestra Agrupación, han dé figurar en el or­
den del día del mismo, se celebrará asamblea 
los días 4 y siguientes del mes actuaba las 
nueve de la noche.
Sobre los puntos objeto de la conferencia 
recomendamos a los afiliados la mayor aten­
ción, a fin de que nuestra Agrupación lleve 
al referido Congreso la mayor (santidad de 
propósitos útiles.
Málaga 2 de Mayo de 1917.— Comité.
i "
^ P ágin .̂ i  segiifKla
J s s v /e s í i t t i i íS  ^ e p s ^ I s S i c a i s s a
LE©?3 E3E KQSBÍlBil
Tiste notable piirner actor, paisano 
Tiiiestro, que se encuentra de paso er 
*a, Y a quien taiito aplaudimos el
'
j -/iSiia;
día 1 e n Cervantes, representando el 
hermoso, drama «Juan José», ha tenido 
i-i atención de ofrecer en obsequios. 
Muestra, batalladora entidad,una íúncíóii 
que se. celebrará en el bonito teatro de 
lijuveriíud d  próximo Domingo.
Para que iodos los socios puedan 
apreciar ios métilos de este artista, se 
Víondrá ers escena el famoso drama deí 
i.imoríal Echegaray «El Gran Galeote.»
A continuación recitará el aplaudido 
actor y queiido amigo nuestro, señor 
Torres Cano, el bonito monólogo de 
don jacinto Benavente «Un cuento in­
moral».
La fundón empezará a las ocho y 
media en punto y será amenizada pox 
ia Esíudianüná Andalucía.
' > .i-'-- V'd .r' ■ ■ . '■■' ^
■ V i e m e ^
W:
lo s tres procesados j^míante.nte 3̂ :5^ el mis. 
mo propó»itoá¿e optisiero.n léñazífteijte a que 
se llevara a efecto, íi¡suU'qnáoáÍ,.^|^retario 
yálguacil.  ̂ T ' . .á ¿P,%
■ De !a refriega resultó ^.l\;gecretfri6'.con 
lesiones de e^.c¿sa í«ipor^aiEi¿iab ,v'óPC' : , 
EPftscal, sííáQp VÍrar^jb}^:|Sp^^ 
tencia dé un delito-.de'ííttísfi^ehHáj.pnr 'iél'Jl̂ ^̂  
debía imponerse á  cada imo de los procesa­
dos la pena de tres meses de arresto mayor y 
multa de 125 pesetas.
El defensor, señor Conde, interesó la ab­
solución de sus patrocinados, por entender 
que estos hechos no son constitntPy(í%4 ®





Pedresa Toro.—Defensor, señor Espafláv— 
Procurador, señor R, Casquero.
Alameda.— H urtp.— Procesado, Antonio 
Einádo Marín.—Defensor, señor Blanco So­
lero,—Prociirador, señor.R. Casquero.
Sec&ióñ stgun4a  
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De la Proyincía
En la casa de recogimiento de Molli­
na han sido detenidos los gitanos Diego
S M M c m T O  l íE  I M I O iT iy A
En el vecino pueblo de Almogía, ha 
puesto fin a su vida el vecino, de 71 
años,Francisco Fernández Escobar, que 
servia como casero en el lagar Mamado 
«Cuevas», propiedad del alcalde don 
Cristóbal Torreblanca.
Hada varios dms que Escobar abu­
saba d ñ aíctriiol, por lo que hubo' de 
Mamarlo la atención el guarda de la ci­
tada finca.
La advertencia del guarda no k  pa­
reció bien al casero, el cual se dirigió,a 
una cañada situada en el lagar' llamado 
«Los üanes».
En este síiiio haciendo uso de una pis­
tola, se disparó un tiro, produciéndose 
una herida en la reglón parietal que le 
produjo la muerte.
El cadáver füé encontrado por unos 
campesinos, quienes dieron, cuenta a la 
guordia civil.
Ei juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
La víctima de este suceso estaba al 
servicio del alcalde detde hace más de 
treinta áños y siempre observó buena 
conducta.
La pasa<ia semana celebró sesión ordinaria 
la .lunto Directiva del Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Málaga, bajo lá presidencia 
del séslor Kodríguez Spitéri. ■
■Aprobada el actá de la anterbr, dióse 
..cuenta dei despacho de los asünto¿ de la or­
den del día; enterándóse' !A .Diicectiva det 
cúrso de los trabajos que se vienen haciendo 
para que sean declnrados Parques Nadena- 
iés «El Torcal» y «Lá Sierra de las Nieveá»,. 
y Sitio líaetónal «El Chorre».
Atalffn, se ha dirigido al señor Ingemefa 
Jek del Distrito Forestal, una detallada fe- 
Seña de estos Iníeresántes jugares, para do­
cumentar la información qwfe; djeho señor ha­
brá dé elevar al ministerio de Fomento, de 
acuerda con Iqs disposiciones vigerites sobre 
Pevques Nacionales. " - : ■
Fué; autorizado, el señor presidente para 
emprelider cuantas gestiones estimé pecesa-: 
rias y convenientes á la consecución de'este 
importante propósito, que tanto puede favo­
recer los iritsreses de Málaga y su proyin̂  
cia, en el orden turístico 
Tratáronse después otres asuntos, ré­
gimen interior, levantándose la sesión s¡égui- 
dainente. '
día, autores del hurto de varias gallinas, 
y agresión a una pareja jde, la-,g^ardia 
civil. ■:. ' ) '■
Les detenidos fuefoti ■ ppsign^pip 
en la cárcel a disposición de las autori­
dades correspondientes.
Al llegar á Sedella eL agente ejé(]íitl- 
vo don Antonid;;;Tóhes”Péreai encatg^^ 
do de la cobranza de cédulas personáíés,^ 
filé récibídb por una ittánifestactón de‘ 
mujeres y piños, quienes, a gritos, exi- 
' del agente que se marchaTa cofti'la ínú-
s i e a - - ^ p t r a . p a i ; t . e . , v . ........ .
V; Torres decidió qbé¿dqnár;¿|^ 
acompañado d e j á ' g j | j a ^ d K y  cuaiik 
dp los vecinos
ron pacificámente. ' ' \  . . V
Añade ía guaf<3j,a.,,|juU; jio hup.p 
amenazas ni insultos mqgun génefó 
y que él v ec iaáárrp k ;||^ jp ^  
pacifica. ' ‘ ’í ’í", j
'iiÓ.fíí'
A l m a c é n  a l  p o p  m a y o i*  y  m e n o p  d c  f a p p c t e p l A  
■ - i ’ a m m ^  „ „  ,
Baléria cif oooma, herramientas, aceros, chapas de . zu^ éJAĝ  esiaños, hojalata,
torn^erjA. clavazón, cemen  ̂ qtc., etc.
Observaciones tomadas a fatl 0(^0 dt ¿1| 
ñaña, el día 3 déMayB^4etl9l<V nw¿>i a Altura barQia^rita r^teidé ^
Maxima del día dntéiwóSO'P' 'I
i Mínima del mismo día, 15̂ 4. 
permóraetro seco.TTo.'v
Ídem hútn4dftTl5̂ 4. ' j ^Dirección del viento, N; ’
AnewótáetrUiV-Jt. m. hprgS,- ,42.
Estado del cielo, cubierto.* ‘ '
Ide|j'i^;mar, Méña; ■ : ;■
Evaporación rairav 1'7. ‘ ’ ' 'í
E L  G A N B ! á .D D
ógatéft^ ■ "":eocÍTO^ferFaj.ess.«v^p)i|;i^ ,. T o rn itl
clavazón, Alambres, M aquinaría, Cem entos, toHápas 'f e ' b ieiró ,’'®!:,:' ’’
TBn el negociado ctyj’ncesjtondiento d» 
«ate Q̂ oTbáep3.p. ,civU.sé Kei.ibicron ayer 
; ,loB partop de acpiden;t0¿ dei .•^abaj© sn- 
fri'dos por los obreros sigtusn.Hés; ’ 
y bienvenido ,J&£|tÍdonado J&.jernándea, 
Anténiio / Péláéz GTonzáloz, Ju.'in^Gon- 
zftlez ' i^íólina, Alberto 
Diego lP.%’ez Pacbeco, Prancisco !More- 
ÍB o Santáinaria, ^piiz41e¥t íPlprido,
Francisco Ándr4.s
López, José ®^onzález Gonzále?, Ant«>- 
nio Romero Granados y  Antoni o Ma> 
'cíass 'Térez.
]|stáñádas, -IJatÓn
El jefe de la es tación de Alhaurln de 
TóCTé, envió ayer Al gobernaddíiíaldW. 
siguiente telegrama-
A C T O R  I g A L n é l l E i O
De paso para Sevilla y procedente 
dé Aníequera,llegó ayer a Málaga nues­
tro estimado amigo y paisano, el nota­
ble primer actor cómico de la compa­
ñía Vergara-Calvet, Pepe Barranco 
Dich.a compañía ha actuado en la ve­
cina ciudad con mucho éxito y la pren­
sa antequerana ha tributado muchos 
elogios a los principales artistas, espe- 
cialiki&iite al paisano Pepe Barranco.
Este marchará hoy á la capital de 
Andalucía.
tM8MW«aMB!!iiii!3B»'Bamr¿m?egaiEg»g;B5â
Domingo 6 de Mayo de .1917. 
Extursión número 35.—Visita a la magni­
fica hacienda'«El Retiro». .
Recorrido total: 24 kilómetros.
Pauto de reunión; Victoria, 66- 
Hora de salida: A las siete y media de la 
mana-
Llegada a Málaga: Al medip día- 
El jefe de ruíá.^rdóm a y(?/ér<?.
En íkrja han «i 
no§ Raiáel 
Jiménez Pérez, au 
IfilQ̂  ,de3?M ^
íT lb ja z ó '.d ^ '
dad
^ j t t o  'de 21
A todos los señores que ingresen como 
socios, en el preáenté'mes de Mayo, se les 
dispensará la cuota de entrada, no teniendo 
que abonar más qüé la ¿üdlá toensUal cX)wes- 
pondiente.
m
El día 6 de corriente practicarán- 
na excursión ordinaria conforme a 
las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Centro.




Punto dé régreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada.), las 
dieciocho.
itinerario, camino de Torremolinos.
Observaciones; Debiendo reorgani­
zarse la tropa con arreglo a las ins­
trucciones dieradas por el Consejo 
^Nacional, se hace precisa la asisten­
cia de todos los exploradores.
El jefe de la tropa, Cástiiío.
Cu|ndo sé leyó éfj él, Ayuntamiento 
la disposición d¿íá aiipéríoridad orejé- 
napclo que con objeto t|e eGonomlzar 
carbón no.se encehd|erá a, ninguna íío- 
ra la.mitad 4é,Lálu,mVr4dó, eníendimós 
que quedariá én su|pén¿ó el apagado
Pero ñó ' mitáíl dé
:Ppr iRirtar utia yígá d^ de Jla
eañádá dél «Tápo¿ á|toad^!lí|rei iérrhD 
no d i  Tplpx, ;b4,j5idQjte|ei4dó;ql ,y?eldo
dispoif(l|n J e t  Aícatd^’ló  yijla.
5h, Cób'fe y 'A lpaca, T ubería de bíerfp. ^
Bañeras y , a fe .ñ fo s  de sane*  ̂ÍS  4 ^
UEreje.» ;■ '
íS'ta
G ñ M M
m
M
■ í:d ^ í'j'.'Co’i
j o Y E n f A  y  (PEA
Plazu do la. Oonstííuoión, mto. í . — Mairbttés de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
éB preqiao rbennir al extranjero. Está Oásav aquí en Málaga, constiiúye oa pkti' 
DO, oró de 18 qúiíates' y plata, todá oíase dp joyas, desde la más sencilla hasta la dq eon- 




.Ra^o da Relojería, garántúi)ándo ¿oda oompóstúra, por difipiles que sea, en relojes do 
MÁBOA, repeticiones, oronómetrós y cronógrafos.
, . Eh ol vápfiíif correo el lá\elUla llega- 
rbri ayer los sáhoros pasajeros siguieu-
tesí' ' , ; ' ’ ' ■'
Dpn. Jo^ó. Gáróia Souviróíh,j
rael GuadaiíaBa, don Luis
Atoásia» 4"̂ ^̂  4  ,don Franéiseo Oativerbs, don L^ísTilió 
...ré ,̂ don Heínández, don. Jacob©
! (^hijÓrró, don 4uzmáu Nev$t, <S|,inpéii“ 
ẑ j[o lUartínez; |lp4! Dóinetrié Herrero f-. 
r d!ón FránóLbéó '&ásó. ’ ' ■' '
ó ljo y ie H a ' d e ;M P ) l t lL L O  lie if? ,iijianp^  :
Mapqisés de la Panlegaj f^y 8 . — P laza fio la Conatituelánf
—  —  M Á L A G A  -  —
P
í
Al juzgado municipal de Qjenhan 
sido denunciados los vecinos Juan 
G q m é z ,to z g l |z 4 o^^  ̂
te, José Luento Fáchéco; ri^hcisc#' 
Marqués,Sánqhez,,José Gómez Sánchez 
y Juan Sánchez González, quiénes sin 
estar autp|izado8,, qqrjarió.n yab¿^ cas­
taños en una finca dé Diego iEspadá 
López. k ,
@ 3 2 * 1 5  ̂ 2  i S S S « i S 2 1 S 2 ! 2 S ! ¡ 3 ^  B
premio y
de Oro eii j a  exposición
Fajbticánte, D.
qué se-habla al|í|iíjtza'-‘av.eajsi la totfiiidád
Táairms
La excedente,bailarina Garmeliiá gp- 
vilíá; miíyM'ónljiíñdkiá'tódps' 
ros fi), quq te rñó partí? siendo
estáj^
p iF é p i* « 3 ig a
Recibimes un? cart9,firmada por varios ve­
cinos de esta capital, rogándonos que soHel- 
íeraos deí alcalde, desde las columnas de esta 
:dÍBi-íttv que so conceda una prórroga a la,
‘ exacciónidel arbitrio de carnes acordada para: 
' el ganado lanar contratado en la feria d-e 
Pascua de Resurección, cuyo plazo termina, 
según tenemos entendido, el día 10 del ac- 
• tus!;
Como nos parece muy razonable esta peti­
ción, toda vez que en rsalidad no se perjudi­
can los intereses del Municipio, trasladamos 
el ruego al señor alcalde, en la inteligencia 
de que, tanto nuestros comunicantes como 
nosotros, seremos complacidos, ■
P 0 B* con 'im abansio
Ante, la Sala primera se vió ayer una causa 
por contrabando, seguida contra el procesa- ; 
do rebelde Enrique Molina Lao, procedante‘ 
del Juzgado de la Alameda de ésta capital.
El encartado Enrique, encontrándose el 
día cinco de Junio de 1916 en su casa del 
< Pasillo de Santo Domingo, fué sorprendido 
- .por agentes da la Arrendataria, .quienes al 
practicar un registro en el domicilio, encon- 
trarpn S2,kilos 400. 
trabando, valorado
, . r ; , .. .... ,
El abogado deh Estado, ééS|[^('Ldbéran,:, 
iníéresó para el procesado rébéjd^ésiaií'peiía 
de multa de 2.955 pesetas 20 céntimos.
Ei defensor, señof. Briaíés .óé,! F|no.,^bo- 
gó por la absoiucióri de 'Ehriqüé iS&lina 
Lao.' ./ . , ,  ;
' Poa*' péaSsiericSa
En la Sala segunda celebróse un jurcié con-' 
tra José Morales Lara, , Antonio Moralps 
Morales e Isabel
procedente del Juijgjlfio de Esíepona, por 
delito de resistencia-'
Lo.s hechos son como sigue:
A las.tres de la tarde del día 16 de Sep­
tiembre de 1914, clon Miguel Álarcóa y don 
Rafael Mena, secretario y alguacil respecti­
vamente del Juzgado municipal de Pujerra, 
partido de. Estepona, ostentando el segundo 
las insignias propias de su cargo, se consti­
tuyeron en el domicilio de Antonio Mofalaa, 
en ocasión de encontrarse en unión de éste 
los demás procesados.
AI notificarles el objeto de la visita e in­
tentar el embargo decretado por dicho Juz- 
g'-.do iuiinicí - ál, para hacer efectivas la# res- 
ponsabiiióades qae le resultaban al Antomo 
o lsab:;i Morales, en varios juicio» verbales 
^H'gu«,ios t entré, el mismo, lo.s procesados se 
resistieron aí cutriplimiento' del mandaio ju- 
dicia.b ¡
Lñj'-íñ de .prestarse,a que la comisión del 
.TíiZgado ciimpuera su cometido, al ver que 
tralában tíe embargar una máquina de coser,
Tahíó éh 1os:%ár'rios CG :én el 
cefitrdde la .'•pobláción&hay nurrierosas 
g;.'H6s én Já s 'é q f le s  nbiSíe^.eTiéiénde h j 
un s ó l o ' t i l o s  vecinos tienen:ique 
• andar a'ti'átiíá,s poir ellas. ■
Lué^bTa las jtíiéz de la noche-se apa* 
gan más'fároíég,‘ y íá ctuqád .qtteiáa; en­
vuelta en-homhFásyy poé &i esto; fio fué- 
ra bástáhk; a Ihs cuatro menos cuarto 
dé láñíadtúgáidA'hh.apagan lo.s .escasos 
fárole 'siqu 'éqüfedar’î ^̂  ̂ ., , '
I  Désdá láé; ■ ctiaíro deí:>la mañana Jíasta 
que rompe el día, reina la más tenebro­
sa obácuridkd, y esfimamos que se im­
pone; una modificación en este del apa­
gado én armoma con los intereses de 
todos.
Gonformés en que no se enciendaji 
la mitad de los fa;irolé8, y por dicha mi­
tad cofisiderámos un faro! encendido y 
otro apagado, mas eso de dejarnos to- 
tálraérité a obscuras/la verdad, no re­
sulta iiáda apetecible.
A las cuatro de !á madrugada salen 
al trabajo muchos obreros y como se­
gún queda coñ&igrtado, a dicha hora 
dejan de alumbrar todos los faroles, 
resulta que precisa atravesar las calles 
con gran riesgo dé romperse la cabeza.
Lo mlsfño qhe sucede eon los obre­
ros ocurre Con no pocas personas que 
por necesidad han de estar en la éálle a 
dicha hora.
Anoche ía luna se dignó alumbrar­
nos, pero cuando el satélite de nuestro 
planeta no asoma su blanca faz es una 
«delicia» el nocturno deambular por las: 
vías de lá  téhebrósa urbe.
Repetimos que precisa solucionar el 
asunto, velando no solo por la econo­
mía del carbón, sino por la seguridad
bh’có.
K- dUfío .qp^qo y
el .únkó-arista s^
treHas dé váriétés, ju% o^|)^uy
aplaudidos^ í ív
■'' Lá;é'’'fü'ñéiGhés'dek#abf»^ 
ciánkbft' gráridés ‘féb^as dé-préjáoá.;
, AlSfisna. debut d é ' los Feiíías, • T%e8
«La dfonps mister^?;sós!»:.'y ¿.¡«sEí, JlÜs.p 
círcülo’* ,'Sóh jps ^  los epis¿^os
qhiî fí;». ¡y \e:^tp .dé/ ja/ hí^juípsa péÉ^uia 
«ei ,qífcuj4
, noché-eh.'PáscúaUni- /' ■ j  .V.
T  j i é  h o y  b :
las cintas'^de gran éxiw) «Un bói^eó/ he- 
Giderdado »,* «Gustillo,
la intervención del ladtén».
...
Anoche sa yió|muy/ 
cine, siendo deí agrado 'dél ] 
cuantas cintas se exhibieron./
La hennosa cinemaíog,rafia titqiq.da 
«Odette»arGanzÓgráíí éxito.
Para el Domingo, anuncia la empresa 
un variado ptogtama.
0ia;í-G/ü eme?, (B u rg o s), 
quien .elabora tam;bien 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastiljas para Injár ¿al­
zado y correaje SU CE- 
S O R  D E  D O M I N -  
GDEZ-VitoriafóEl Hue­
vo»'y «N umancia» como 
igualm ente el económ i­
co É ncáusticó  IccPasia 
Cera Borou siendo ade­
m ás alm acenista de toda 
. clase dé Materias primas 
para .'el ram o de cerería
Para el día ;5 del m®s actual/.j' hora 
délas doce,so celebrará euMadri'^» Í® 
subasta de productos de la ordouát'ióa 
de los moptps «El Robledal» y  «Jjs 
Sauceda», sitas en téi;mino de Oprte.8 
dala  Eronte^a, cuya /subastjsíná/sus­
pendida el pasado mes por, p6 iiaberse» 
dado cuenta al gobierno ojyil,de 0ádi¿«.
y Rlanquíiad<^T ^ 4 ^  ne^ei;^ escala. , ;¡ r  • ,
Ei^ptos^ en M álaga: Saturnino jDomínguez, calle ,Np;eva
jo ;  H íjós d'é Ahtonló^Cbaq^^^^^ (D roguería .) '
La Compañía de loS ferrocarriles an­
daluces anuncia el pago del cupón nú- 
uíero 21 jas
ees>, 3 pch:: 100 de fijó" y  va­
riable.' " ' ' ■
. En Atálaga s© pagará á partir del día 
de hoy, ®n lá Oaja Central dé lá Oom- 
pañía. ' ■ '
. /La, Comandancia , de Ingénilffi| d« 
éstia icapitál anuncia, para el d i ^ |  de 
Tunjo próximo, concurso pará-/É(k^ 
ti’fitar la adquisición ¡d© materialóáhhn 
destiño a las obras que se ejecuten por|| 
dicha depéndeacia, durante íin afio y^"  ̂
tres meses.
' El ministro ele Eomehto ha dispues­
to que p®r el persoha.1 de interYentorés 
d© ferrbeárriiés se preceda ®oh todo ri- 
gór a coriiprobar los registrós do pe^- 
'dbíde; vagones. ■ "■’■/'
 ̂ 2 a  í í  m p m m
Be oonstmyen amadnritó'; dispósitbs, plenas y toda olasé de' iírahajos'mét&lioos. Se vende
y mao|tas otras piezas;4e htepio :
Pany’oir redlamaciqnes se:en,éu©ntran 
éxpue'gríás al público, por él tiempó que 
deterríúx.ná la ley:'
‘ ^'Eh él Ayunto^ de 0asaberm:e- «
ja, tos apáh dices al atóillarainíénto p ^  
e | reparto d u la  c<mtribuoi6n:en :ei éñof:-̂
Í9 1 8 ;’ ■-■'  {• ■■:yy
íln el de Cahíllas de Adbíá^>:©l;xe- " 
párlío Veteihal dé «Cnsumqs piarán M aáio / 
.actháh ' '■'■ ■'̂ i'
/En/el de Alitíác&ér, el eípediéhíiédé'; 
á áúuel fitom-no'
BBjSqB
Pór diferentes ¿oncéptóssíngrésaren ayer' 
en esta Tesorería de Hs êiénda 2.338'4? pe- 
s'etas. ' ■ . ■ • ■ i
Hoy cobrarán en la Tesprerja de H,ácien- i 
^  los haberes del iges ctó Abrirúltinió, los: 
indjyídúps de Clases páaívaa y ,lbl> Tétiiados 
por Guerta y Marina, (jue cobráU poir si. '
e o n ^ r v a f  i a t  s ü l i i d ?
de’ dos dél corleo dé; /;*!!^
pertenecréntos » don Jófc’á Alelihai
tra jes de punto
p toítiiénío bus-' 
la cuestión,
La Dirección general de la Deuda y ISlases; 
pashas ha laa |jpsie-,
'Doña; Librada Alguftcel iRlypra» yiqda del¡ 
primer teniente don Juan SáráDÍá, 470 p'esé-í 
tas. ■''' : /■ '' j
Doña Francisca Bttjol Molina, viydn del 
<;ap|táp ,4o,p h^e.nuel Cortés Gutiérrez, éi25' 
l ^ s é t a s i  1 ■ • !'
Dbñá Felipa Sáenz Gómez, viuda del'se
Ih 'de ilanfiñar un poco ca-
'.'•íifí.’-q»’■ '
Los guardias de Seguridad números 
65 y 73, condujeron ayer mái^ana al 
Hospital civil, al anciánO; Francisco Po­
lo Hidalgo, que pádece una enfermedad 
contagiosa.
En lá ¿asá dé sqéqrro del dístrijó de 
la Mcíced fue curado José Rqdri0 eá 
Hidaígp, caneró, qüé pfeáéritá 
tusipneS y erosiptie*  ̂en la nariz, y pier­
na derecha, á coñsecuoricia dé haberse 
caído del carro que guiaba.
gundo teniente,, don Dámaso Rojo Lacalle,
^ p é s é fá a l  ' " ■ ..|j
 ̂ .....
a p r o ^ a d g p ' j p o r  J a  A c a d e '
' m i  a  d e j  . ' í f i  s r i  e n  e
}? W ? f  1 1» PATENTE NUMERO 59.216
flrr^a ontpttésTaepreB i^as. . . .
Un ic o  ;#EPOSITAÍUO EN E^TA PÓBt-AClÓN
C A m m E M  mBE^TS BON0 r̂-L(mos 2
UH: coche párn. la conducción dé éstqs des­
dé ja" estaejón de Ips í^qrtodarrues , ;* -'***"̂  
êp ál hotel «Lá Británica.»'
Ayer fué
;cepjo8 ért tá 
de ^.658‘95pá8e
Ragáda por diferentes c©n- 
éfeófería de Háéiendála sUnia;
A v j ié ó  d é  l a  G o i i i | i 9 d íia
/.. - d e l  . $ a a 8 . d l  i i d b S i c o
Ln^^Obmpañiá del Das pone en oonooimiento 
slos'señores propietarios e inqui inos de casas
/El^dlál4'dólptoáéhte/^©'s^ ,
.gar'en' ©1 AyuMtamieáto’<to¡/''AÍtó^
lá subasta de Jai? fincas -déL ;Bá^p;Í^ |  
/aqueí púebid. ' '  ̂ ' / |
E l ministrej de /Ketádo 
,no se permitirá peUetí/ar’‘i ^ ) l ^ i | ^  
ninguna persona que no se /hafit^¡éipo-
sestoá de pasaporte debjl|ám'éht^|^é‘ 
do j^ór/agente británico'.'
©mbajador de /Bspafei /̂ en̂  Ó?aris 
lica ál ministerio dé '"̂ '.feátkdli/qué,
Ayer constituyó eh la Ti^saréría 
da up depósito de 142‘5Óh¿sctás, dod 
tfn CiastillQi dé Leóh, para ¿astas dé lá de4 
márc&éjón de 20' perteneáciás de mineral dé 
hierro,^on el título «Santg.f eresa)», 'dfl,i|^ri
ü .
mino dé Antoaúéra y Mofliha.
.lEl Arrendátérip.de Cpnfiihuqlones h^ co-, 
municádo al sáñÓr Dea'egádo dé/Háciénda,/
hatíér "sido rtotrtbradó auxiliar subálterhopárá 
la cobranza de los pueblos déla zona de QaU'í 
cín, dpn Bernabé próme» ¡palacio, ■
É fc '.......... f O f l J L | l R -
Se vende en Madrid.'—Puerta dei Sol 11 y 12.
Gránkdá.-rAoeras del 6asino 18.
Un
Rór ^  ministerio de la Guerra han sido/ 
cohcédidéslóá'áTguiehtés'retifos: ' ;
f^on José'Ramoé Yaigano, teniente c©rO') 
n,CT de Gaballería, 487‘qO piBs^ ' -
>J),Qn Francisco Tardí Torres, sargento Úe 
cafáDlnétós, ICto pesétasV ■ ' ’ ' “  ~ ¡
Casimiro Fernáñdéz'Moratallai guardia, pii 
v il,4 t‘Qj3,pesatas. .
Pedrb*'' Gátoíá Martín, carabinero, 38‘Ot 
pesetas. :■■■;
La píreccióñ general de Propiedadés, é 
Im puestos,’hV'ápróbádb párá _el áñÓ/^actual
él concierto celebrado con don Redro 
paificl í>ago /»ía}«rÍ?.'pP^; ..........
de ífi
en ouyóspiao|,se,epótíentren instaladas tuberías 
' propiedad'^xip^’íil^to'l^ no se dejen sor- 
render por & '’viS5Í8ĉ de personas agenas a la ¡
ipresa que, pon el jjreti t̂o
'* de-lá núSina, sé pVeseütián a deandon-:
E l
comun a é
©n vista de que Ingláteirá^iíódúj||toáh- 
tidad sufioienté Ae beta y  ofetoabulíett- 
los, no podrán^pasar 'libreltneávWán ade- 
lauto de Aletoáhiá
tres metros de agua- dá /
(le •'la.',©erÍ0 A í '‘/Para:v;sá í̂>'l 
Sferachan número 5 piso
Cura el estomago e /jní
sdr Estomacal de SA I3 /DÉ C
operarios  __ __
tftr y ré^áítoto’á'y raatóriaf deiisféiaói'énésiffe 
gas.Los que asikTiiaKaU, se ieá'deberá'exigh:-;
antes 1©
pania para poder identófieaií su personalidad
,opeto»o|v..^é,,4a ^ ^ ^  ,jíM |íbo-
• ftrF^̂ r5í^"H T!
y 0uttqá
Luna Ué̂ ® ® 1®® 2-44 Solí sale 5-15, pónese 7-9
s E A e n i t o s
’i Bernána IS.^Yiernes 
Bánto de H oy /^ tos. Paulino y Ciríaco. 
Él de raáñán&.--San Máximo.  ̂
Jubiíéd pata hoy.v^En las Carmelitas. 
Para mañana.^En ídem. ; '
Málaga;
lo  qr(é' toda deht saber tíntéi deféti aid* 
trimonio. ''' 'ff” : ‘ '
Hermoso libro d®̂  300 página^ eoa 
'grabádo's, se les euvialíá por óoiáfW c 
,táfi«ad©, m^ i^ ándoíi pé’s ^ s  
giro "©(étofííp)
C h o m &  /
En la cuesta de Jos montes 
ayer la terrible desgracia dél chpqj^ae 
dos autos, habiendo s.aÍifio ileáP¿ÍÁ ,#̂ pÍr" 
tunadamente, los ocupantes ,.del ájito ’j 
ascendente gracias a hahers.e poníetoto"  ̂
nado sus trajes en ©1 estotoieipi^jenío | 
de Cruz-Sastre, Cartelar"22, lo qug'ál | 
público debe tener ©n cuenta pato l®
próxima temporada, da4a, í% gran, ,co- ,| 
iecoión de trajes noyedad,y. va |a;i3%eúi? I 
da, desde 50 pesetastep 
■ ©xpoáetfen .sU'Ciseapto^to^^
.'t
P ¥ -  ■'
«''• .íí
Viernes 4 'Mayo de 1 0 1 7
'™ '''v ''tj'A i;'!v‘.i mMomm
Madrid 3 ¡917.
sbéé'cretario deOeberr' ;6n nos
ha regresado el embajador de Inglate 
rra, conferenciando esta tarde extensa 
meníe.con el ministro de Estado.
A S m & ie rx o
féfte se ha firmado una » i orden 
el plazo que señ.t*.̂ tha para 
lición de extranjeros la ’dispo- 
ié 12 de Diciembre último.
Los amigos de la tertulia íntima de 
Vil anueva le obsequiarán mañana con 
Un almaerzo, que no tendrá carácter po­
lítico.
•!;r Embajador
''¿J'encargado de negocios de Rusia 
” fe/Ují^rado para eomunicarle que'
l^inombfado embajador de dicha 
M'cerca del Gobierno de Madrid, 
pl^ZÓW.
von S o  valla
lUl'tey' 'asistirá en Sevilla a la ináu- 
|btóp> ;del Congreso de Ciencias y a 
fáusura del Congreso de Arquitéc- 
ra'.;
í l ; ^ l l | » « ‘e 8 . e n t a o i é n
P]l |̂)e1(ís intereses italianos y montene- 
M usíria se ha encargado núes- 
JiádjOí.
ĵilüí âtarahora estuvieron represfinta- 
ií(déf̂ ,]fíoii/«l embajador yanki.
> ;• ' : .G o n « ® |a  ,
Prieto noi tíi]0 que el Conse- 
pebrado en palacio había carecido
> especial, limitándose, en su 
# s o ,^  dar cuenta de la política in-
lonal.
iĵ fl̂ ló la, actitud de las repúblicas 
¡liíî flsaqas que han roto relaciones con 
^̂ ihania, y que son Cuba, Guatemala, 
á y San Salvador.
L;b¿í̂ restantes mantienen la neutrali- 
los mismos términos que lo hi- 
fáñüestro Gobierno. 
fpijiS¡ŝ en la situación de Rusia, en 
Congreso sociá- 
"#Stock0lmo, en la declaración 
ifobierno portugués y en las huel- 
L4e Alemania, Suecia, Noruega y 
lamarca.
De política interior habló muy poco, 
jí|ie los ministros enteran de todo al 
pilando van a despachar.
Felicitación
|bs ministros felicitaron a su compa- 
6t>e! duque de Almodovar. por la 
bsició» que ha hecho ante el rey de 
Iproblemas relativos d los transpor- 
îy las subsisteneiás.
D ecretos
gipués del Consejó firmó don Al-, 
ííyados decretos, eiitre ellos uno 
ido, Consejero de Instrucción 
ieLaurepcih. , ,
‘Destino
Iqiado una disposición de 
Jiliáñdo a mandar el regi- 
||ánteros de, Ispafía al eprp- 
M iéríadonP^̂ j-, ■ 1
||!|||P k ás sen osiurías
«ente el señor Bprell que García haya ofiupado lestos días de jehádurías vitalicias.
D a d a
lita tarde s e . verificara la boda del 
’ ir  de Prisiones don Isidoro Ro-- 
—lez con la señorita americana Car- 
|^.árcíá. . '. ;
Irá twdrino el éxministro señor Ro-
' P o ^ e s i ó w
¡¡.sofíor Pérez Caballero posesionó 
íñor Santamaría de Paredes deLcar- 
í̂ de «©misario regio ¡del Canal de Isa- 
,3b,pronunciándose los diseursos de
'a.-.
D® Fomento /
léqtte de Almodovar ha dictado 
b^tsposiciones encaminadas a dar 
lljnuento a la ley sobre plagas del
seasez de medies de que dispone 
lección de Agricultura es causa de 
epmpaña no sea taq enérgica 
é precisa, haciéndose necesario 
^ministro de Hacienda conceda 
ipho crédito para atendera esta 
cía.
iolón donogoda
a eoníisión de agricultores vp̂ íqn- 
aeompañada del diputado señor 
ge, visitó al mmislTO de Hacien- 
a pedirle que autorice la expor- 
de la patata, toda vez que hay 
éxeeso de existencias. 
jSlíSeñor Alba se escusó de acceder 
les déseos de la comisión, mientras 
duda que los mercados del inte- 
Xidr estén abastecidos suficientemente^
i U s o e n s o s
actual ascienden en el ar^ 
a de infantería, 5 tenientes coroneles, 
2 comandantes, 16 capitanes y 21 pri* 
imeros tenientes.
sí í i D ® to  '
Esta tarde estuvo en el Congreso ei
 ̂ ^eñet Dato
■ f A algunos periodistas que se acerca- 
;jrpu a saludarle les dijo que rba a hablar 
■por teléfono, solamente para pedir su 
í%ailtomóvil.
C s n f s r s a i e i a
# ' ViHanueva visité a Romanones, con 
ííel qñe’conferenció largo rato, ■
I A! salir el presidente del Congreso 
iduitójraportanciaa la entrevista y sólo 
dijo que el conde persisha en sus pro-í. 
de prestar leal ayuda ál Go-
íffto.-
D egreso
É^^mpllda la iiceneia que disfrutaba^
Enlace
Hti \'dy Descalzas Reales se ha veri- 
ñc.i l•f la boda del Director de Prisio­
nes.. rMn¡»r Rodrigañez, ací|ando de
testiguo .us señores Alvarado, Valaririo, 
Sánchez Guerra y. Merino.
A Sevilla
Mañana marchará el-señor Dato a 
Sevilla para presidir el Congreso de las 
ciencias. ,
Ascensos y provisión
En breve se firmarán varios ascensos 
al generalato, y se proveerán dos va­
cantes de teniente ^neral, motivadas 
por pase a la reserva.
® ® P i a r i n  D n i v e r s n l ^ ^ .
Dice «Diario Universal» que los, du­
ros comentarios hechos al discurso de 
Maura, se justificarán cada vez más.
Considera imprudente que declarara 
la indefensión eii que nos hálíalÚGSj lo' 
cdal hizo, sin duda, impremeditada­
mente. ' ■
, Sus demás,,de,ctocljones carecían de 
importancia, apareciendo tegidas en va­
rias manifiestas contradicciones.
Pero lo que ne refiere a nuestra si­
tuación militar, en todo tiempo trascen- 
dentalísima, lo es más en los actuales 
momentos.
Señala la enorme incongruencia dé' 
declararnos incapaces para defendernos 
y pedir para, España el Estrecho de Gi- 
braltar.
Termina considerando justificadas 
las contradicciones de Maura, aplica­
das por «La Epoca» a Melquíades Al­
vares, para deducii. en conclusión, que 
sobre todas las «filias», hace muchísi­
ma falta una fundamental, de amor a 
España.
E @ §sa  ú®  Ü a i F l ó
Día 1 Día 3
Francos . . . . . 
Libras . . » . . . 
Interior. . .
Amortizabie 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H, Americano .
» de Espáííá , . . 
Compañía A. Tabácos. 
Azucarera Preferentes.
» %diqar¡as , 




















. G p f i¿ is ® ié n
: Elumpríteabje del nueyo empréstito 
cotizóse a 9Q,3Ó.. :
La perra
Madrid 3-1917
D e  P a s á is
italiano, donde se nota mayor actividad:; 
eh el valle del' Freigidó-y en la parte 
norte del Carso.
Los comunicados señalan también alrí 
gunos encuentros de patrullas. ; m
En Rusia, gran actividad de lós ele^ 
ffléntos de exploración de Iqs aiemane|| 
y tiroíeo; hacia Kovel y Rogathi.
En el frente rumano, tiroteos sin int¡ 
portanela,
El generalísimo ruso ha telegrafía 
a Haig diciendo que tomará ía ofensiy 
cuando ternime él desHieíd.
Tffirftcdíeamlé'nli
Un Subiíiáílno alemán torpedeó 
hundió el 25 de Marzo, a:S5 millasu uu u iflu uc uma y -----.----- —  --------------------- ----------
la costa, al vapor'.Ballafát., que c 6 n fjífe “ “ a.sera, pues, meramente parti- 
ducia numerosos soldados austriacos®: la Inter-
Todos ellos embarcaron en canoas 
que fueron rerholcadas hasta tierra po
los vapores-patrullas que acudieron; íj 
prestar auxilio.
La tropa y los tripulantes resultaron 
ilesos.
Méjícoison tñssaliadés;
Él encargado de Negocips de Méjico 
en París ha declarado que; aunque no 
tenía qótjcias oficiales de Ipdtpropósiíos 
de su íG^biémp; júzgaba'  ̂Como muy 
probable qué Carranza, definitivamen­
te élevado a la categoría de Jefe de 
Estado, evolucione como Wiison,
La sIftuaoSérn sttllitnip
Se h a . reanudado la ofensiva ep lá 
Champagne; ¡
Los franceses han dado un asalto a 
las líneas alemanas, desde el oesté de 
monte Cornilleta aleste de monté Alto.
Al oeste se han apodérado de varias 
líneas de trincheras enemigas, en una 
profundidad que varía entre 500 y 1000 
,rr.e :rós ál sur de Beine.
Al norte y al esíeAdet mphte Aííp hah 
llegado hasta las inmediaciones de I? 
carretera de Nauroy-Moronviíiers.
Esta acción ha sido precedida dé un 
cañoneo que sjgue la mis,m® yíp- 
lencia, preparando nuevos avances.
No es solamente al éste de Reimé 
donde el cañón truena.
A lo largo del eáraíno de las pamas 
y alrtoríéi^de La Fere, entre San Quihr 
tm y el Oíse, los artilleros franoéses 
eombaten sin tregua eoníra las bateríaé 
alemanas.
Estas han reanudado sin éxito, sus 
ataques contra las tropas británicas en­
tre Monehy4ePreuX.yScarpa.
Según un corresponsal, ios alemanes 
siguen ilévando más tropas ante las lí­
neas britámeas, especialmente delante 
de Gravelle y de pppy.
La reaiiadación ¡̂ e iabfénsjyá 
cesa en la Cbarapaghe y él cañón qué 
retumba en el resto del frente, hacién­
doles temer próximos asaífos, les mo­
lestará niucho en el empleo dé ,?us re-í 
servas, no permitiéndotes, acumularlss 
en los puntoS' queitnás las necesitan.’
En la región de Heurtebise y dé Grao-» 
mé; así corno en la de Coürcy, lá activi- 
f^d de la artillería de ambos beligeran­
tes es grande.
En Champagne la lucha de artillería 
es müy v'iolenía al siúr de Moronvijleís.
Los alemanes han c9ntraatacaáo allí 
las posiciones conquistadas reciente- 
mente por los franceses al norte dé 
Monthaut. ' - *
Los tiros de contención y de: ías ame­
tralladoras francesas deshicieron las 
columnas asaltantes, causándoles gran-i 
des pérdidas. V
En el resto del frente francés, así 
como en el inglés, continúa el cañoneo 
intermitente. , >
Otro tanto podemos decir del frente
y pues
Méjico éb'Una' repúbliéá ílíbéraí^emo- 
cráiiva y ya don :Venustjano ¡ha,? comu­
nicado a Wilsóft que no tóíerará la for­
mación de háhdás
Adémás, él hetó^ Gobier­
no mejicano—dijo-haya estado repre­
sentado en la,feria de Lyon y no en la 
dé Leipzig, indica esta evolución.
.Coinsanipado
Persiste la actividad de aríiiletía en 
el camino de Las Damas. •'
Eh la Champagne rechazamos un gol- 
ge de,mano enemigo contra el bosque y 
monte Cornillét y las alturas del monte 
Alto.
Hemos logrado reducir, en esta re­
gión, a un grupo de infantes, que se re­
sistía a evacuar una posición, haciendo 
prisioneros a nueve oficiales y 210 sol­
dados que la guarneeían.
En la izquierda del Mosa penetramos 
en las trinchsras enemigas del bosque 
de Avoeourt.
Cañoneo intermitente en algunos 
puntos, especialmente en el sector de 
Saint Mihiel.
R ep re sen tan te s
Han llegado los representantes del 
parlamento itáliano.
Fueron recibidos por comisiones de 
las .cámaras francesas, persónáüdades 
y la eolonia de su país.
Gom entaH os
El periódico «Le Temps» comenta 
lás noticias referentes a las escusas que 
ha dado Alemania a la Argentina.
Se añade que a cambio de dejar en 
libertad el tráfico de los buques argen­
tinos, exige Germania que no se ponga 
á disposición dé los aliados nirigúrt 
barco de la república del Plata y que 
se prohibá la exportación de cereales; 
exeepto para España. ¡
La ptéhsalMiréfesa duda qué ía Ar4 
gentína aeceda a tales pretensiones.,
; De Stéckólm o
La Gonferenolia so c ia lis ta
La anunciada Conferencia socialistá 
internacional tendrá lugar aquí el día 
de. Mayo.
, con que se tropiezá
para determinar con priecisión las ref
presentaciones socialistas íos distin- 
tos países, son muy serias.
f  ro.elsíra, que en principio se atribu­
yó el mandato del despacho socialista 
internacional, habrá de conformarse 
necesariamente con representar a úna 
pequeñísima minoría del socialismo ho­
landés.
íiuyiíi®on, que, según los organiza­
dores, representaría n los obreros bel­
gas, habrá de observar una neutralidad 
extrieta, puesto que los socialistas de 
su país no pueden estar representados 
por una persona de quien se sabe posi­
tivamente que hace el juego a los im­
perios centrales. Su presencia en la con-
DéGinelsria
El desoon ten to  g en era l se  
ex tiende
nacional.
De otra parte, los elementos zímmer- 
:vvaldiano3 tienen la pretensión de ihb" 
'hopolizar la conferencia, y los delega­
dos italianos y suizos han declarado 
•que solamehe los organizadores qüe se 
adhirieron a las reuniones de Zimmer- 
’ivald y Kienthal tienen derecho a tomar 
parte en la discusión. -  
' Por consiguiente, se negaráii a adrrii- 
tir a los delegados de las mayorías áíé- 
hianá y austriáca, representados res­
pectivamente por S;licidermann y 
Adler.
En vista dé estas dificultades, varios 
miembros de la, Comisión organizadora 
sé intiman a renunciar a la idea de una 
Conferencia plena y pedirán que la de- 
iegáción holandesa, ayudada pOrHuy- 
raahn, reciba separadamente á los re­
presentantes de las diferentes secciones 
liacionales, a fin de ver si en estas con- 
diciones pueden llegar a enteriderse.
P roh llilc ión
A pesar de que desde hace días está 
Gomplétamente cerrada la frÓntera sui- 
za y no sé reéibe correspondencia al­
guna dé Aléinania, sábese, por infor­
maciones partieiilares/que el descon- 
tentoá^ioptílar pot la falta de víveres se 
extiénaéipor todo el imperio.
Las clases obreras, prindpalmente, 
müéstranse muy inquietas y se teme 
que estallen de nuevo las huelgas.
De La Haya
Au«trl|a*ba6cA la piÉz
Una vez más el conde Czernin, mi­
nistro de Négocios extranjeros de Aus­
tria, ha: declarado, por jconducto del 
órgano semi^-ofiéial «Fremdenblatt», 
que dicha naeíón está dispuesta a aban­
donar todas sus preteneienes de ex­
pansiónen Rusia, con quien quiere es- : 
tablecer la paz.
Añade elcitado periódico que Aus­
tria, bajo el punto de vista de la paz, 
sigue ;el prineipio establecido por los 
^socialistas alemanes.
' D e '‘ZiiP8G)ÍH"'
Los obpeieos álaknanes
Los turcos recuperaron el pueblo 
mediante un vigoroso contraataque, 
pero al poco tiempo volvió a caer en 
nuestro poder.
jfi I medio día, los alemanes comenza­
ron la retirada general, continuando el 
movimiento teda la noche.
El primero de Mayo los empujamos 
hasta las colinas de. Yebel Hakren, per­
siguiéndolos de cerca la caballería bri­
tánica.
Hicimos 369 prisioneros, de los «ua- 
les un coronel, dos comandantes de ba­
tallón y 18 oficiales.
Disponían estas fuerzas turcas de ca­
ñones Hotshkiso, ametralladoras y gran 
cantidad de cartuchos y material.
Pudimos dar sepultura a 182 cadáve­
res otomanos, pero aun quedan muchos 
sobre el campo de batalla.
D®
Queda prohibida la exportación de 
eiertos productos alimenticios, entre 
ellos l0s mariscos, lúpulo, frutas sécás, 
yiflo, aguas minerales y también ganado
Ñuevameftte sé han registrado albo­
rotos obreros én; Berlín, Colonia, Ham- 
burgo, Chemitz  ̂Bochm y^iéL 
Los Obreros de Berlín han declarado 
que en el momento en que sea- enviado 
al frente un solo hueíguisíá. Se decla­
rarán nuevamenté en huelga, 
D e L o ^ d i* ® ®
P r e s ú p u e s td
D® ñ m s t e p d a m
Cómo jiuzgan los a lem anes 
a  Rlaalá 19
Dice el periódico «Kolnische Zeitung»:
«El zar destronado, Nicolás II, hom­
bre de inteligencia muy débil, no ha 
estado jamás a la altura de las circuns­
tancias, y esto qué, en un país parla­
mentario, hubiera podido pasar, desa­
percibid©, saltaba a los ojos en Rusia, 
donde la autoeraeia no estaba dispues­
ta a tomar consejo más que de sí . mis­
ma. ¡Y debía dirigir el imperio y se en­
contraba, muchas veces, cornpletarnen- 
te desamparado!
Én los primeros años de su reinado, 
cuando asistía a los consejos de minis­
tros, se llevaba las manos a la cabeza y 
decía: «Haced le que os dé la gana, 
pero dejadme en paz».
Su madre dió pruebas de gran pers­
picacia cuando quiso poner en el trono, 
en lugar de Nicolás, a su hermano me­
nor Miguel. , .
También intentó numerosas yeces 
hacer abdicar a Nicolás II, pero éste no 
quiso atenderla.
Otras veces trató de atenuar la insu- 
fidenciadesu hijo, indicándole eómo 
hubiera obrad© su padre, Alejandro III, 
en tales o cuales circunstancias, pero él 
no hizo caso y obró cómo le pareció, 
siguiendo casi siempre una formá impo- 
lítiea, en vez de procurar rodearse de 
ministros verdaderamente capacitados. 
La historia considera a NicoláB H cbmo 
un verdadero «fenómeno». , >
En la Cámara de ios Comunes se ha 
leído hoy el presupuesto, que acusa una 
cifra total de, ingresos importante
573.478.000. 11bras esterlinas; y una su­
ma total dé gastos ascendente a
2.198.113.000.
Los gastos, en 1916, superaron en 
372 millones de libras, por las previsio­
nes, consígnaidas en el presupuesto, 
debiéndose, especialmente, este aumen­
to a municiones y anticipos a los alia­
dos y  dominios brifánieos, para hacer 
frente a las urgeheiá'^.
El ministro propuso, qué a partir de 
primero de Enero anterior, sé aumen­
ten los impuestos sobre diversiones pú­
blicas, tabacos y bérieíiciós de la 
guerra.
Hablando de la situación financiera 
aseguré Bonard Láw que era satisfac­
toria, pues lá entrada de los Estados 
Unidos én la güéXra permitirá a Ingla­
terra llevar mejor la carga financiera 
de los aliados.
Terminó declarando que las nécesi- 
dádés económicas no nos impedirán 
nunca obtener la victoria, pues pode­
mos—dijo—resistir rhás tiempo que el 
enemigo.
Oficial
P p o p o s ic lé n
La Asociación pangermanista incluirá 
en los debates del Relehstag, una pro­
posición dirigida a las agrupaciones lo­
cales y destinada a agitar la opinió» 
pública.
Dicha proposición censurará la par 
sin anexiones y sin indemnizaciones, y 
para combatir esto-dice-r-se necesita 
lá Iniciativa del canciller sobre todo 
extremo y qüe eí pueblo alemán dicte 
la paz basada en la victoria de los im­
perios centrales.
Reforma
Noticias, recibidas de Berlín dicen 
que el Gobierno tudesco se proponé 
reformar el reglamento de la cámara, 
suspendiendo por ahora,la facultad que 
tienen los diputados de formular pre­
guntas.
Se desea que las vacaciones parla­
mentarias de verano comiencen antes 
del día de ia Ascención.
D® A t r i t a s
La s u b te v a c lé n  s e r v ia  
El «Kairí» afirma que la sublevación 
servia alcanza grandes proporciones.
Los sublevados, en número de cin­
cuenta mil, disponen de armas y de 
municiones en cantidad suficiente para 
rechazar a los búlgaros o resi lides por 
lo menos durante mucho tiempo.
Los búlgaros hacen grandes esfuer­
zos para sofocar el levantamiento.
Én Egipto, el día primero de Mayo, 
fuerzas inglesas de caballería e infante­
ría dispersi^ron a un destacamento en 
lá$ cércanias de Gaza.
La artillería destruyó dos cañones 
üistáiadQs én un punto de observación, 
voláhdó además, un depósito de muni­
ciones;
En Mesopbtamia, él 3Ó dé Abril, ata­
camos al 13 cuerpo de,ejército turco, a 
25 millas del sureste de Kiíri, apoderán­
donos dé las dos primeras líneas de 
fortificación y de un poblado próximo 
¿al rio.
Zaimír se ha encargado de la cartera 
de Negocios extranjeros y Jorge Rallis 
de la de Hacienda.
Hoy se proveerán los demás minis­
terios,
D®
Los bualgulstass aieinaBSOs 
A consecuencia de ías últimas huel­
gas, los obreros alemanes de las fábri­
cas de municiones han conseguido 
ciertas concesiones de importancia en 
la alimentación.
Según parece, se les ha aumentado 
en 500 gramos la ración de carne y en 
cinco libras por semana la de patatas.
D®
R etoíscióri slo (iisaansslteros 
alem an es
Han sido detenidos unos alemanes 
que llevaban dos bombas, en el momen­
to en que se disponían a subir en el 
Metropolitano de la segunda avenida.
Los dinamiteros confesaron que te­
nían el propósito de arrojar las bombas 
en la calle Wall, donde se hallan es»a- 
blecidas las más importantes casas de 
Banca.
WM»wwa(aiiHBirowaB»iMiWWMi»iB¡ivimMMCTiia8wiav«i^^
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—¿La vieja? ¡Bahl éon tal que lleguem os dos ho­
ras antes, lo  preciso para hablar a lá señora de 
peéa!...
—N o es la vieja, es la delfina.
— ¿La delfina? A ún debe estar en íjaney.
— Pues está en V itry.
(SA tres leguas de ' \
—Cabíles.
— ¡Cáspital eso varía de aspecto^ |E!a! postillón , 
andando.
—¿Adónáe?
— A k  parada.
—¿Subís ó  bájáii? : «
—Me quilio^dbhdé^^^
Corrió el coche llevando al viajero en el estribo; 
a ló s cinco m inutos paraba delante de la casa de pos­
tas.
—Pronto, pronto—dijo Ghon:—chuleta.®, un pQ- 
lióv ihúeVéá, uhá botella dé vino de Borgoña... cual­
quier cosa, tenemos que marcharnos inmediatamente. 
: ‘ ’v*.«Pei^0nad, señora—dijo él maestro de postas 
desde el umbral de la puerta-—si echáis a andar en­
seguida será con vuestrós caballos.
—¿Gómo?—dijo Juan saltando con trabajo desde 
el estribo al suelo.
—Sí, señor, con vuestros caballos; digo, con los 
que ©s han traído.
—No, señor—dijo el postillón; han hecho posta 
doble, y ved en qué estado vienen los pobres ani?u,a- 
les.
—Én efecto—dijo Cbon,—es imposible que pue­
dan pasar de aquí.
—¿Per© quién impide que se nos den caballos de 
refiíésco?
— Q.tie no los hay.
—Debéis tenerlos. ¿Para qué es el regkmatito?
-«Señar, el reglamento me obliga a tener quince 
caballos en mis cuadras.
—Bien, ¿y qué?
—Que tengo diez y ocho.
—No necesitamos tantos, con tres nos sobrad
—Ya, pero están fuerai
—¿Los diez y ocho?
—Hasta el último.
—¡Veinticinco legiones de!...—juró el viajero.'
—¡Vizconde! ¡vizconde!—dijo la dama.
—Bien, bietti Chon—dijo Juan,—me reportaré. 
¿Pero cuándo vuelven esos rocines?—continuó dirm 
giéndose al maestro de postas.
—Por Dios, que no lo sé, caballero: eso depende 
de los postillones; acaso dentro de una hora, acaso 
dentro de dos. ^
—¿Sabéis, maestro—dijo el vizconde Juan tor- 







Han. sido empleados del Hospital 
Rooseveld, de Nueva York.
Canferencla 
En la conferencia aliada que se cele­
brará hoy, trataráse del avituallamiento 
de los aliados.
En vista de la situación crítica por 
que atraviesa la flota mercante y a cau­
sa de ía. .pérdida de tonelaje, todos'se 
muestran partidarios de la construGción 
en gran escala, de buques de cemereio, 
mostrándose algunos funcionarios nor- 
íearnericanos partidarios de que los va­
pores que se construyan sean de acero.
De Budiapest
l^euniones obreras
Anteayer se celebraron reuniones 
obreras, en las que se habló de la re­
forma electoral y de las cuestiones de 
la paz.
Los oradores convinieron que el ün|- 
co medio posible de establecer un ré­
gimen democrático sería concertando 
previamente la paz.
D@ P e tB * G g r a d o
Contunicado dé Marina
En el mar Negro uno de nuestros 
' submarinos hundió, eñ la región del 
Bósforo, a un velero enemigo de mil 
toneladas y a otro vapor tipo remol- 
eador. ^
Las baterías de la costa cañonearon al 
submarino y éste disparó .tres Certeros 
cañonazos eoníra les emplazamientos, 
reduciendo al silencio los fuegos turcos.
Bombardeo 
Los aviones enemigos han lanzado 
bombas sobre la ciudad de Tokouthiu.
Refutación
El presidente del Consejo ha remiti­
do a las potencias aliadas un documen­
to refutando las noticias propaladas por 
el cnemigü que suponía que Rusia abri­
gaba ei propósito de firmar una paz 
separada.
Se sostiene en dicho documento que 
la voluntad nacíenal de Rusia es la de 
pro'^eguir la guerra hasta el fin.
El Gobierno provisional, defensor de 
los -derechos adquiridos por su patria, 
respetará escrupulosamente los com­
promisos que contrajera con los alia­
dos.
Rusia ^stá de perfecto acuerdo con 
éstos y se halla plenamente segura .de 
que los problemas creados por la gue­
rra se resolverán en eí sentido de la 
creación de una base estable para una 
paz duradera, en la que encontrarán las 
democracias aliadas los medios necesa­
rios a fin de obtener todas las garantías 
para prevenir en lo futuro nuevos con­
flictos sangrientos.
D e  B o ís s a
Risevo atasjué de Austria
coiRstra el Trentlno
La noticia de que han sido completa- 
meníe cerradas por Alemania y Austria 
las fronteras germano-suiza y austro- 
suiza, recuerda en Italia que hace un 
año se adoptó análoga medida, en vís­
peras de la ofensiva austríaca en el 
Trentino.
La caima que viene prolongándose 
hace una quincena de días ha permiti­
do apresurar los preparativos de un 
nuevo ataque que se espera no tarde, 
porque se cree que Austria va a intentar 
un supremo esfuerzo, con la esperanza 
de obtener un éxito cualquiera que le 
permita reanudar a continuación sus 
maniobras de paz.
Varios peíiódicos italianos dan a en­
tender que en Italia se supone que las 
discusiones entre Austria y Alemania a 
propósito de las condiciones de paz no 
son más que manejos para engañar a 
les -diados, y que la realidad es que Ale­
mania se tncueníra en una situación 
cada vez más grave y que empuja á su
aliada a renovar sus gestiones en pro 
de la paz.
Llama no poco la atención la activi­
dad que el ex-candller, príncipe de 
Bulow, vuelve a revelar en Suiea,
Aeronaves
Los aviones enemigos han lanzado 
bombas sobre pequeñas localidades dei 
bajo isonzo, causando, solo, daños in- 
significantes.
En cambio dos de ntiestíosfe hidro­
aviones han bombardeado los hangares 
de los avipnes contratlos en los alrede­
dores de Trie.sto, y en seguida volvie­
ron indemiies a su base. -
Las lipolMka.bft é la lra
El hidroavión austríaet) R 188 fué re­
cogido en el la t ,  sin aviador, creyén­
dose que durante Jas acciones del 17 
del corriente, en las que otro aparató 
enemigo fué derribado y dos de los 
nuestros no volvieron a su base; el ad­
versario ha sufrido pérdidas mayores 
que las (Jtie sespppníanv ^
. Comunloaiio
En el vdÜe Gamoniea durante la no­
che del 28 al 29, un destacamento ene­
migo ha hecho; iffupéióñ, por Sorpresa, 
en uno de nuestros puestos avanzados 
en el Paso de Bnolo,' pero a pesar del 
violento tiro de contención, nuestros 
refuerzos consiguieron llegar a dicho 
puesto que, después de violenta lucha, 
quedó por completo en nuestro po­
der.
Durante el día de ayer, acciones in­
termitentes de artillería más acentua­
das en el valje de Travignolo (Avisio), 
en las fuentes del río Costeana (Boito) 
y en la zona de Gorizia.
En todo el frente, actividad intensa 
de las patrullas de reconocimienh) que 
ha dado lugar a enciíentros bastante 
vivos al éste de Tierno (Val Lagarina).
En las {jendieníes,nordeste del Monte 
Malo (valle Posma), ál oeste del Samo- 
ne (torrente Masso, Brenta), en el pe­
queño valle del lago Seéback ííailitz, 
en el Rombon' (Altó Isonzo) y princi­
palmente en las alturas este de Gorn 
zia y en el Cariso, ha habido eriCuen- 
tros más o menos viólehtbs.
Hemos infligido sensibles pérdidas al 
adversario y le tomamos unos 20 pri­
sioneros, de ellos un oficial.
En el Trentlno
El periódico «Saizburg Volksbiatt» 
publica una información encomiando la 
guerra que se lleva á cabo en las mon­
tañas altas del Trentino.
La importancia de las luchas que allí 
se libran crece de día en día y la histo­
ria hará justicia colocándolas en lugar 
de honor,de las llevadas a cabo en esta 
guerra.
Se combate al presente en pendien­
tes abruptas cerca dé los picos más 
elevados, frecuentados únicamente en 
épocas de paz por los más arriesgados 
alpinistas.
La organización defensiva austríaca 
formada por diferentes líneas trazadas 
por los picos más elevados y unidas 
entre sí por carreteras muy difíciles, 
parece sobrenatural.
Contra esta formidable organización, 
dominando dificultades aun mayores 
que las vencidas por los austríacos que 
se hallar^nicamente a la defensiva, las 
tropas italianas han llegado a realizar 
con éxito varias operaciones oférisivás.
El valor del enemigo hace resaltar 
aun más el heroísmo de las tropas que 
le atacaron.
B a o  J a n e i r o
La pena del Tahón
Al conocer el Gobierno, que el mi­
nistro del Brasil en Alemania se halla­
ba detenido, ha ordenado que antes de 
llegar a la frontera, se detenga al minis­
tro alemán en d  Brasil.
í MM i r£  L A T L A S
C&mpañia anénima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
homidiio soríah Calle de Brím, 5.^Madrid.s!^Director Gerente: ú . Alberto Marsden.
, E sta  C o in p a ñ ia -U fn e  constitu ido ea  k  C a ja  G enera l de D ep ós ito s , para ga-^ 
rantia de sus asegurados : Isp aó a ,, f q  .valpi.re.f.,del! I s t a d o  español, el D ep ós ito  
m áx im o  que a u t ó f i^  la ley,/ ^   ̂-
Ofíolna en Málagas
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Delegados Den tuello Martín
D o  B e r l í n
Qódtunióado
En el teatro becí dentar de la jupha, 
las condiciones atmosféricas favorabies 
dieron margen en el día/de ayej á qus 
la actividad de la artillería y lanzámi- 
ngs fuera mayor que en los anteriores, 
especialmente cerca de Vaqx y 
Craonne.
A lo largo dei canal del Aísne al Mar- 
ne y en las posiciones de las a,íturas al 
norte de Prosnes, Iiiibp vipíeritos com­
bates.
Nada que señalar en el frente que 
ocupa el ejército del’duqué Albrech.
Intensa actividad aviatoria por en­
cima y detrás de las posiciones, tanto 
de día como de noche.
Eli el frente oriental no ha cambiado 
la situación.
Entre el Susita y el valle ^del Putna 
Sé'hiaiogró un ataque ruso con grandes; 
pérdidas para el enemigo.
Respepto al frente macedónico sigue 
él intenso fuego de artillería en el sec­
tor de Monástir, en la or lia occidental 




Lausana.—Asegúrase que los soda- 
listf s rusos se niegan a entrar en nego­
ciaciones cofi Sclíoídemaun, en Sto-f 
kolmo.
B é 's t3* iccB Ó n
Ánisterdam.—Noticias de Berlín ase­
guran haberse recomendado a la clase 
rural que se prepare para las mayores 
re.Jriociones, pués en el mes de Julio 
s.e propone el Gobierno militarizar todo 
el servicio de alimentación.
Se requisará el 75 por ciento de las 
cosechas.
S Í3sie8 ti«e i
Oporto.—A causa de la niebla enca­
lló esta mañana, cerca de Espezende, 
el buque griego «Atenas», de la matrí­
cula de Píreo. .
Procedía de New Port. trayendo car­
gamento de carbón para Argelia.
La tripulación fué desembarcada, 
ilesa.
A  C i i i c a g o
Washington.—Viviani y Joffre mar­
charon a Chicago.
E sccy sM 8
Copenhague.—El ministro de Nego­
cios Extranjeros Comunica que el Go­
bierno alemán ha presentado excusas 
y ofrecido compensaciones por el apre­
samiento de un buque danés, que ha-* 
cía el serví Jo  de cabotaje.
D i m i s i ó n
Río Janeiro.—Ha dimitido el minis­
tro de Negocios exteriores, siendo nom­
brado para sustitutirle Souzas Dantas.
.fW
f, Es el mejor tónico y nutritivo para convalecieivtes y 
p é r s o n a s  d é b ile s .
Recomendado contra la in a p e te n c ia , m a la s  c ü g e s l ^  
n e s , a n e m ia , tis is , ra q u it is m o ,
Pídásc en farmau?*’ j  en la del autor, León, 13, Mau^id.
DoÍ8leB*no doBnitivo
Atenas.—Créese que en la próxima 
semana se constituirá él Gobierno de­
finitivo.
D o n f s p s n c i a
Madrid.—Esta noche conferenciaron 
extensamente el embajadór de Inglate­
rra y Giarcía Prieto.
Espolie desmentida
Madrid.—Belaunde desmiente la no­
ticia que publica un periódico diciendo 
que el señor Burell se encuentra en­
fermo.
LA AlEmSIA
EESTAUBANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CiPRÍANQ MARTIHEZ 
G apo íá  18, MALA8 A
Bervioio por oubiertoB y a la lista- 
Freeío oonyenoional ^ a  el servicio a domi­
cilio. Especialidad eu vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E G R I A
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qneando k  pierna derechi,—sabéis que no me chan­
ceo nunca?
—Lo sknto en el almi, m cjjf quisiera que lo
tomárais a broma.
—jEa, vamos a enganchar o me enfado!-dijo  
Jaan.
—Venid a k  cuadra conmigo, caballero, v si en­
contráis un solo cabillo en los pecebres, de balde os 
1© d o j.
—iHtpócrita! ¿Y si encuentro sesenta?
— És absolutamente lo mismo que si no encon- 
tí árais ninguno, en atención a que jos sesenta caba­
llos pertenecen a S. M.
—¿Y qué?
-  Que no se alquilan.
—¿Pues para qué están aquí?
—Para el servicio de la señora delíina.
—i'Cáspita! ¿sesenta caballos en las cuadras y nin­
guno para mí?
—Ya os haréis cargo...
—No me hago i;argo de otra cosa que de la prisa
que tengo.
—Es lástima. ¡
—Pero como la señora delfina no llegará hasta la 
noche...—continuó el vizconde sin atender a la inte­
rrupción del maestro de postas.
—¿Gómo?—dijo el maestro aturdido»
—Digo que los caballos pueden estar devuelta 
antes que llegue k  delfina.
—¿Dónde le has encontrado?
Bn mitad del camino; pero nor se trata de eso 
ahora.




— Q u e  vendrá.
—¿Vendrá?
—Sí, si, sí—contesteslé Chon meneando la ca­
beza.
Esta escena pasaba, por supuesto, desde el estri­
bo al cojín.
—¿Qué la has dicho?—preguntó Juan. '
— Que era hija de su abogado señar Flageot, 
quede paso en Verdun, llevaba el encargo de anun- 
la de parte de mi padre la vista de su pleito.
—¿Nada más?
—Nada más. Sólo añadí que esta novedad hacía 
indispensable su presencia (sn París.
—¿Q«é dije a esto?
—Abrió sus ojillos gribes, tomó un polvo de ra­
pé, aseguró q u e ^ s e ñ o | . |^ e o t  era jt prip^^hóm- 
bredel mundo¿ y coatenzo a hacer f e  
de su viaje. /
—¡Soberbio, Chon! Te nombro mi embajador 
extraordinario.
—¿Almorzamos ahora?
£ S Í ,  por cierto, porque este desdichado joven se
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Compañía Vinícola del Norte de Espa
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Fretniada en vajrias exposioiones. Ultimamebte con el GBAN FBEMIO en la de Farís ea 
900 y Zaragoza de 1908.
......
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R i o  j a  b l a n c o . » R i o | a  o s p u m o s o . —C h a m p a g n e
De venta en los pnacipales. Ultaramarínoa , . Hoteles, > Fondas, Bsstanrants y FasteleflaS, 
i^'ense bien en esta MARGA KUG^TBADA para no ser ooníbndidos coa otras ni sor­
prendidos por las imitaoíoueB.
Noticias de la noche
Ayer cUeron eomiéazo on lá Audien­
cia de Granada los exámeaes de apti­
tud para el cargo de séCretarioi de juz­
gados muñioipales.
Anoche nos visitó nuestro amigo don 
Antonio Peralta P1 res para suplicar­
nos que hiciéramos constar que ni él 
ni su hijo Antonio Peralta León tienen 
que ver nada con el individuo que lle­
va el nombre y  el fritner apellido d© 
ellos y  que ha sido denunciado por pre­
tender abusar da Ana Ponseca Pino.
Queda éorr placido.
 ̂ D E  R I A R l i l A
Tiempo lluvioso en el Mediterráneo.
Al marinero licenciado, Emilio Molina Gue­
rrero, se Ha expedido el pase a la reserva.
Ha sido pasaportado para Fuenglrola, el 
marinero exceptuado dél servicio, José Ex­
pósito Fernández.
Para que pueda navegar, ha “Sido faci­
litada la libreta marítima, al inscripto Manuel 
Laguna Martín.
Viernes 4 Je  MáVO áe M*.
;i. .1:11 ..
escuela de Villanueva del Rosario, don Juan 
Martín Romero.
Según la corrida de escalas verificada re­
cientemente, ascienden:
A 3.500 pesetas, don Emilio Moreno Cal­
vete, maeístro de Madrid, y don Francisco 
Ballesteros Márquez, regente de la gradua­
da de esta capital.
A 3.000 pesetas, don Antonio Rodríguez 
Espinosa, maestro de Málaga.
A 2.000 pesetas, doSa Obdulia Santos 'j 
Frías, maestra de Málaga.
La Dirección General ha dispuesto que se 
acredite la antigüedad en el escalafón de í . 
1.500 pesetas, a la maestra de Melilla, doña ' i 
Encarnación Mier. '
R E G I S T D O  C I V I L
Juzgado de la Alameda
Defundén,--íoSé Pampos Pérez.
Juzgado de ta MefJf f
Nacimiento.—Juan López González. 
Defunciones.-r-Matilde Díaz Luque 
safio González Rubio.
y Ro
•Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos.—Luis Saltos Gaitán y 
nio Pérez Ledesma.
Anto-
IN F O R M A C IÓ N
CO ÜH XRCIAL
Almenda^Rt
En Alicante persiste la jparaHzáciÓn en el 
niéftiado da este rico fruto,' tdiiis yez que de 
día en día Sé va haciendo más difícil el em­
barque de esta mercancía por la falta de bu­
ques. ;
Los compradores permanecen en la actúa-; 
Hdad compietamenwjetraídos.
Las entradas en álrííaCéries son nulaí/
' '‘''ál' ^
En Reus continúa el mef^^do paralizado, 
realizándose contadas transaccííííj,es de com­
pra venta, igual qüe en las demás piijzas na- 
éipnales.
LoS pfeciós imperantes en este mércádo^ 
son:, clases moliafes, en cáscara, de 45 a 46 
pesetas, saco de 50'400 kilos; grano, Espe­
ranza 1 alrededor de 100 pssatas; común,
B 80 id.; largueta, a 115 pesetas quintal de 
41‘600 kilos.
Se van conociendo los perjuicios ocasiona­
dos por las heladas en esta región. En no 
pocas fincas dp la parte Sur y Sudoeste, hay 
almendros con sus frutos helados y otros re­
pletos de vida. En cambio en la parte Norte, 
la próxima cosecha será nula.
I N S T R U C C I Ó N  P Ú B L I C A
Han solicitado tomar parte en ti concurso 
de traslado las maestras doña María Victoria 
Paez, de Bedelía; doña Margarita Martín, de 
Benaoján; doña Antonia Ramos, de esta capi­
tal; y los maestros don Agustín Carrasco, de 
Yunquera; don Santiago Muñoz, de Benaoján; 
y don Juan F. Reyes, de Él Burg* .
Se ha dispuesto que las Seccioi. ; aJ i s- 
trativas de primera enseñanz on-iito
como tengan noticia de una vac. ‘
do, lo comuniquen a ja Dirección d . 
enseñanza.
La secretaría de la comisión organiza.. 
del escalafón general del Magisterio, llevará 
un libro de vacantes por categorías, para ad­
judicarlas en relación con dicho escalaMn.
La antigüedad de los ascendidos sj^rá la de 
la orden de ascensos para los efectos del es­
calafón y la de l.°dermes siguiente páralos 
efectos económicos, a fin de unificar las alte­
raciones de nómina.
Las vacantes de las categorías de 3.(00 y
2.000 pesetas, correspondientes ai turno de 
oposición restrin{,i le, se anunciará en las 
condiciones exigidas por el capítulo cuarto 
del estatuto.
Las vacantes de las categorías de 4.000, 
3.500 y 2.500 pesetas, que estén en las mis­
mas condiciones, se otorgarán a la antigüe­
dad, ya que han sido suprimidas para proveer­
las, las oposiciones restringuidas.
Por el Rectorado de Granada han sido 
nombrados maestros interinos don Juan Már- 
fil Romero, de Viilanueva del Rosario; doña 
María Sánchez Vera, de Cañete la Real; y 
doña María Román Vela, de Alozaina.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publica 
la real orden anunciando las oposiciones res­
tringidas para el ascenso a las categorías "de
3.000 y 2.000 pesetas, comprendiendo en la 
convocatoria un número de plazas de aspi­
rantes igual al de vacantes ocurridas e:n el 
año anterior.
Se'ha dispuesto que los Rectorados que 
t.eng0 ,anunciadas oposiciones con fecha an-,* 
téf lar « ja publicación del Estatuto, continúeiií,, 
tramitando los expedientes hasta surfésol^--. 
tá^p..4^itivá. ■
Las Secciones administrativas han^ecibiüo 
orden deóomunicar'a ja-Dirección General, 
les vacantes de súéíáo^.^úé tan pron­
to,como de ellas sepafrcohocímllBto.
Se ha posesionado de lá escuela de Boba- 
dilla, el maestro don José Esíévez.
Ha sido nombrado maestro interino de la
B D L E T 3B  O F I D i A L
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el proyecto de reglamenta para 
la circulación de vehículos de tracción me­
cánica, para viajeros y mercancías, eon o sin 
remolque y d@ uso público, por las carrete­
ras y caminos, redactado per el Real Auto­
móvil Club de España. ■ , "
—Edietos de varias alcaldías y requisito­
rias d© diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
en las sesiones celebradas éi mes de Marzo 
de 1917.
—Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, sobre pago del cupón nú­
mero 21 de las obligaciones a interés fijo y 
del mismo cupón de las de interés variable, 
de vencimiento l.° Mayo 1917.
—Anuncio de esta Comandancia de Inge­
nieros, sobre subasta para adquirir materia­
les.
Ayuntamiento
Recaudación de! arbltHo da oarnes
Día 3 de Mayo de 1917
Fesetas
Matadero . . . . •
» del Falo. . .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos . . . .  
Poniente. . . . • .
Churriana . . . . .  
Cártama. . . • > •
S u á re z .........................
Morales. . . .  . . 
Levante. . . . . .  
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril...................
Zamarrilla. . . . .
Falo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . , .  .
Jefaura. . , . . .
Stíb-urbanos Fuerte. ,






















Recaudación obtenida en el dia 3deM ayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhuraacienes, 448*00 pesetas.
Por permanencias, 70 00 pesetas.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'W. 
pesetas.
Total, 518*00 pesetas.
T R A B A J O  A  DOMICILIO
7 diuros sem anales
elaborar ' esde cualquier locaMdad sorprea- 
dente ai . ,o NUNCA "VISTO, adecuado para 
todos M ■ .tras ,ejustráeojones ^ t i s .  Agairtai'- 





Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en ek espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0*20.
• TEATRP LARA
Todas las no'ches dos grandes secciones de" 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos
Butaca, 0*75.—General, 0*̂ 15. ■
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).r—Hoy sec­
ción continua de 5 a' 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festiVos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che. í.':-
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.-^//!/ 
Media'general, 0‘10. ^
FETIT PA LA IS,\
(Situado en calle de Liborio García). Gran- 
desJuníiones de cinematógrafo todas tas no- 
chés,' exhibiéndose escogidas películas.
- J L A ^ .  DE TOROS
El domingo 6 de Mayo, la corrida de «La 
Fiesta Nacional». í
 ̂Presentación del famoso Mr. Bonilla,' que 
ejecutará las suertes del rejoneo a pie y de 
la desaparición misteriosa ante el toro.
Cuatro novillos estoqueados por valientes 
diestros, entre ellos José Gómez «Mantee^
Tip. de EL P0PULAR.—Pozos Dulces
